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I N V A D I D A 
POR EL : 
E X T R A N J E R O 
C R Ó N I C A D E L O N D R E S 
.. Inglaterra, se^iiu dijo muy acertada-
¿tóJite .íJmertiOH,' •. s uiia isla, y cada inglés 
¿s ní t í i isla.Jpequfcña dentro de la grande, 
• 1 No i iay en ¿J -.mundo, n i lia habido 
•nunca,, pue.bio JU¿UÍJO tan amante del 
BÍslamiento,; tan altamente d^preeiativo 
d-e los demás , países, tan^ orguUosameflte 
apegado á &as costumbres, gustos y pecu-
iiarísErios'cbmo; el pueblo inglés. 
-> \qxij se ha hablado siempre, hasta hace 
¿poro tiempo, del C.aniincnie como de algo 
[interior á Inglaterra. 
Inglaterra no , v i% para los. ingieaeá, 
.tina parte de Europa, sino algo distinto 
y superi or á todo el, resto del mundo. 
Gran parte de, la opinión inglesa se 
opuso siempre á la construcción del túnel 
• p o r debajo, del canal de ja Mafneha (que 
W ingleses llaman a ú n ahora Tke E n -
r-fflish Channel), por temor á que la raza 
; inglesa y el pueblo inglés se. vieran con-
¿'(mniuíados por el contacto de otras razas 
i y ' 4.'?. otros" p ^ f blos, cuyo acceso , á estas 
'(tierras se facilitaría, eoa la aperfeura del' 
•ireferMio túnel. .. , 
'] Á pesar dv-) espíritu mercantilista de 
-tysISb ra«/., KS^tía^ y aún existe, una po-
derosa corriente de opinión adtiótsé. a la 
construcción de tal vía sulbmarina (que 
daría ue gran impulso á las. relaciones 
eomerciales con el Continente), porque 
^prefú'ren conservar incólume: su t r^d i -
dona) aislamiento. 
Prueba de este aislamiento, qne tiene 
mucho de hosco y de arrogante, es el afán 
los ingieses de conservar su anticuado 
mtm-in de pesas, y medidas, perjudicialí-
wmó si comercio, y á la reputación raer-
eantil' dé la nacjóe, su inadaptabilidad k 
iodo aquello que sea progresivo y beneS-
cieso para la •industria y el comercio na-, 
¡cíéaalés si es extranjero, su rigidez ru t i -
ína r i a en cuestiones que afectan á la fa-
rferfeación de mil y mi l productos mana-
;íac-í«radós y m casi desdén por el « t u d i o 
•ie idioraatí. extranjeros. 
' Sin embargo, es un hecho que de siete 
«aeses a esta-fecha se obsenva u n cambio 
radical en-Inglaterra: la invasión alema-
Ha aún no se ha realizado,. péro en cam-
bio la invító-toV franco-belga se percibe en 
todas partes. 
La MarseUesií, está más en moda aún 
me <•} Ood- Saí-v 'he Kluíf: ios e1ii'jrnlk'.s 
% r<iu!:rrn á voz en xrrico-por -
cáballérps y señoras la tararean.en 
W t r o s y cines, las bandas hieren los oí-
idos con sus notas mal ejecutadas (porque 
[jjiayque advertir que las •bandas ingiesa-'s 
'en general son m u y malas). 
1 E l idioma francés hizo tsu aparlcióü 
.tiempo ha en algunos de los diarios ion-. 
iÓinerises, como el iJaily Nevjy and Lea-
"¿er y el Standard, y va sieudo más fre-
«uerate en los grandes anuncies murales. 
Ya no hay canal, dicen los ingleses co-
i fiando la famosa frase de Imis X I V al 
f t ó í r - ^ a r a nuestra P á t r i a ' e l primar Bor-
d ó n español, Felipe • V, ya no5 h<i,y Fír i-
ñeos. Inglaterra se ha reconciliado coa el 
Continente, ha recibido la invasión con-
i,tibental con amor y cariño. 
Pronto se abr i rán en Lóndi'es cafés al 
. Instilo de Par í s y se afrancesarán otras 
w a n i f paciones en la . vida. 
1 E l jdesgraciado pueblo be1ga, después 
f3e h#>er absorbido la atención del Go-
p»Gí-n¿ inglés, de la Prensa inglesa y del 
l^ueb|o todo por algún tiempo, está ya 
l.*ie csipa, caída... ' >. 
. Apenas se habla de 61,-ó si-»e liabia, 
para criticarle: en este sentido han 
««erito ya algunos patronos ingleses que 
«enduran las exigencias de los o¡breros 
l>e1gas acogidos al amparo de la caridad 
ícglesa. 
Todo pasa de moda en este mundo, y el 
¡erase belga es ya algo d e m o d é en Ingla-
rá. ' : . '•- • 
E L R E T A B L O 
DE 
M A E S E P E D R O 
G 
D E C U A T R O E N F O N D O 
Las aliados están de enhorabuena. No 
es que los rusos vayan camino de Berlín, 
de Viena ó siquiera de Budapes t . ,£1 fa-
moso rodillo ca convivíundose en una 
rodillera. • .. .. 
No es lam.p&cu yüc, según • afirma un 
diario írrusicro, la. turbamulta midiicvlo-
i a deL f r M i t e occidental haya realizado 
progresos sensibles en Bagaieile y e n las 
proximiidádes'' de Lille. Esas son hágate-
las quo ae (xcrihtsn, p a r a ¿eciores lilas. 
Con esos progresos cUark-t, ú^mprc sen-
sibles y ligeros, los cipuyos no llegarán al 
L'hin aunque vivan más años-que Matusa-
lén. 
Y, sin embargo, están de enhorabuena 
los aliados. Muy pronto ya no les serán 
necesarios los auxilios de la Nigricia. 
Pues, ¿ q u é paso-f... Hay una noticia 
grave, y transcendental, y fecunda, que 
ros comunica el T>aily Mail recién llega-
do á Madrid. 
E n Fransia, en u n pueblo .d& la Ven-
dea Uurnado ¡San Müar io de Voust, la se-
ñora, d e l Sr. Debreuil dió á ' l u s el 7 de 
/•• ñero cuatro aliados. Así l o anuncia el 
ihá ly Maül con letras gordas: uCuatro 
0 liadas de tíH p&rto*.. 
Si ad>emás de recluiar gente de . todos 
colores en todos los rincones del mundo, 
ahora da.n las francesas en imitar el ejem-
plo d-e la mujer vendefítd.... ¡pobre Ale-
mania!, ¿qu¿ va, á ' ser do Wcuando cres-
t a tanto ñepef 
Las noticias recibidas en Londres—si-
gue afirmando con deleetaeión morosa el 
Daily Mai l—, aicén que la nuidre y los 
cuatro futuros reclutas gozan de perfec-
ta salud. Los niños—¡caso prodigioso!— 
no sólo viven, sino que están rohasios y 
'sienten ya ' ímpetus bélicos, y, si lloran, es 
de rabia de no poder i r todavía á las tr in-
cheras (JU.I Este... ó de cualquier otro 
1 tinto cdrdinaJ. 
E l padre de ht. caádrti/ptet, ontusiasma-
da y enorgullecido por tan feliz suceso, 
l-a d a d o á toda esa prole 'los nombres si-
guientes : Raimundo al que ha. nacido el 
primero; Isabel á la segunda; Jorge al 
tercero, y Alejandra á la cuarta, nom-
bres que corresponden al Presidente 
Pbincaré, á l a Reina de hrs bclgiu, al 
Rey de Inglaterra y é }& E ^ p e r H r i á do 
Rusia. 
O patíéá eooscxipti, • -
¡.qué ffcxmdidaá! 
Aún .se qileja, sin embargo, el bien-
aventurado padre de que no hava nacido 
un quinto! ECUAURI 
El catedrático de esta asignatura, sefíor 
Fu^xit, al explicar la clase días pasados, emi-
tió (.iertos conceptos en contra del dogma de 
1» Inmaculada, dando Inorar con ello á que 
sus alumnos católieos (Orotestaraa eaérgica-
imente, de ello. 
Ploy, calmada, al parecer, la efervescen-
cia que tal hecho había causado, acudió nuo-
vai^nte á dase el doctor Puset. 
El aula estaba llena, y al aparecer el ca-
tedi ático, produjese un pequeño ruíinor. 
El doítor Fuset tomó asiento, y cuaf>do 
se dispoüia á •explicar la lección, uno de lo5¡ 
alumnos levantóse y protestó por lois eoncc-i..-/ 
tus que m • contra del dogma, había emitido 
e-I catedrático días pasados, rogáudolc quG los 
retinara -y vceti(ieína. 
-. La digna actitud del alumno católico no 
produjo los resultado? que eraa de desear, 
pues el doetur Fiiset llamó .á itn- bedel y lo 
ordenó expulsara de la üaee al áitfmno. 
' Con" esto' a'gravóáe la situación", pues la ma-
yor parte de los escolare» se levantaron, pro-
testando de la expu'sióu, y a^rupátidose a're-
dedor de su comi;añero irtíoidierou .que el be-
del cumpliera la orden recibida: 
I Otros alumnos,- no católicos, increparon á 
| éstos, produciendo entre unos y otros, un es-
• cándalo cii«yá»6uIo, dúraítfe el que se. repartie-
ron numerosos palos y bofetadas, resultando 
¡ algunos cou concusiones. 
. En vista de la^ proporciones que adqui-
ría . $ . wnflicto, veürónü prudentemente el 
doctor Fu&et, eoiitiuuando fa pelea -entre lo» ¡ 
Mien-tra-j til «stedratict» • fr<ab'a del 1 editicli* 
por trna puerta falsa, el rector llamó á la Po-
licía para restablecer el orden y detener á los 
promovedores de la nrotesta para instruirles 
un etredieníe disciplirario. 
Hubo cuatro detoimkw. «iitre ellos el que 
protestó OÜ la clase, siendo puestos en liber-
tad una vez « p e justificaron su nombre y la 
clase á que pertenecen. 
T.os sucesos no trasténdiertfa á la vía pó-
blica. 
.'Durante toaa la mañana riv arH*rAn los 
escolares en la plf»*a de -la. Universidad nnas 
hojas ÍTnT»repas, refntandi) la t ^ r í a qne. con-
tra el.(5o©n"a de Ta InmaéuladjU,. expuso en 
su claso el dottof Fugei 
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BARCELOXA 6. 
Los sucesos ocurridos recientemento en 
esta Universidad, entre escolares católicos y 
libi-rales, se han reproducido hoy cu la da-
«i de Zoología. 
FIRMA PELL, REY. 
Su Majestad fírift<í ayer mafíímei los sijraj<«n-
tes decretos: 
Autorizando al presidente dél Conacju para 
presentar al Senado nn prbyed» de ley ápli-
cíindo las disposiciones de la condena con-'i-
cional. á los sent-'.-nciados á penas que exce. 
cian de un año, por lof Tribunales •Jm Guemi 
y de Marina, y •' - . . 
Admitieaulo la dimisión presentada por doh 
Arcadio Roía, del carero de vocal del Consejo 
(ta Administración de 1» Caja de Huérfanos 
üc la (ru'jt'ra, y dudara jr.'-o ¡ra 
LA PÉRDIDA DEL "ALEJA" 
BILBAO 6. 
Se han recibido télegraraas de la casa 
nonsignatariíh deb «vapor Albia, perdido | 
tiyer en Newcastle, diciendo que el si-j 
nieslfu tiiÓ debido á un choque del Alb ia . 
contra una roca i m i t e á Guudarkmd. j 
' E l vapor Aibia habúi bido construido! 
en 1890 en los astilleros dé Newcastie y ; 
pertenecía á la casa naviera Soto y Aznar. j 
Desplazaba S.805 toneladas, se hallaba' 
asegurado en 10.250 libras esterlinas ó 
iba mandado por el capitán D. Tomás 
Undebarrena. 
DE^JMl^CARTERA 
TEMAS DEL MOMENTO . I * 
LOS JUECES V LA LEV 
: i Es natural! Bélgica, államados los 
Iner tes de Lieja y Namur. rendido Am-
íMi'es, ocupado üstende, ¿qué puede pres-
'üar r t Inglaterra? 
Francia: lucha hoy por la Gran Breta-
ñ a tanto como: por ella. íx) menos que 
pueden hacer los insrleses, ya que no les 
socorran con hombres, es abrir cafés á 
«stilo de París , cantar la Marsellesa y 
anunciarse en francés. 
RAMÓN DE LEIRE. 
Londres, 25 Enero 10151 
E L T E M P O R A L EN C A D I Z 
-o - .. 
i — ; :; :. CÁDIZ 6. 
Áuiiíentan de tamaño las brechas de las 
•^Burallas S. Llegan ya á un metro de los 
; cimientos de la Catedral vieja, palacio 
ílel Obispo y í-apilla del, Sagrario, donde 
t 1 * ? guardan valiosas alhajas. 
' E l jefe de.Obras jníblieas. D . l íar íque 
^ l a r t í nez , ha reconocido los recientes des-
rirozos y ha comprobado que el hundi-
Pñento de las murallas progresa parale-
iameutií por ambos lados, á causa d \ 
'Empuje de la*; olas. 
, ^El Obispo se ha dirigido telgráílca-
'ífiente al ministro de Fomento, réiterán-
^olc la gravedad del caso y exponiéndole 
ipSs tejnores del vecindario, así como el in-
«tiütm1>; peligró que existe. 
El mar está imponente, sobre todo entre 
'los aabos de Trafalgar y Esparte! y en 
,^1 Estrecho. 
En Puente Mayorga hay refugiados 
VaríoN búqnee de los que hacen.la trave--, 
«i» ó Africa. 
Los ríqs de'caati toda la pppvineia se 
•MMÍ desbordado, inundando los sembra-
y o«isaii««: grandes daños. 
- Claro es que a] decir "libertad de Pren-
sa" nos réCa-rimcs íi la libertad bien enten-
dida, iminca á un salvoconducto reprobable 
que permita lanza/r en letras "de molde in ju -
rias soeces y calumnias viles, realizando 
los más brutales atentados contra la Rél i -
gión y contra la honra ajena. Pero es indis-
cutible qúc ,«] la ccaccí&a más enérgica Se 
Impone ante tales demasías necesario es 
también gárauLiv «í derecho de fiscalización 
que la Prensa tiene y que es, sin disputa, 
una razón esencial de su existeacia. Ese 
dovecho lo reconoce y lo salvaguarda la ley 
i^isma, p^ro en casos que .menudean no 
IKJPO viene sucediend-o que esa libertad le-
gal de "crítica.qu*da. sin et'eety. y los por íó-
dlcos liteTalmente amordaíiados y al arbitr io 
de u-u jueü cuya libre in terpre tac ión de las 
leyes anula ó contradice lo quo esas-mis-
mas leyes amparan. 
Nos referiremos á un cas-o concreto. 
Bn Lrtigo ss pub-lica « a periódico t i tu la -
do "La, "Voz de la Verdad", que inserbí en 
sus columnas un cierto " remi t ido" oom la 
firma "Un Incensé" . ... 
Hay, que tener en cuenta que los " remi-
t idos" no son trabajos de redacción, sino 
cartas ó articulejoa en que isa individuo, 
bajo la responsabilidad í§uya exclusivamen-
te, traba de cuestiones particulares, y que 
eola'mente á. él interesan. 
Volviendo al asunto, tras do esta petine-
0a digres'tcn, diremos que en el "remit ido" 
ames motrekp^fiio "no había in jur ia n i si-
iniiei-a i¿e nombraba íj, nadie en concreto". 
Pues Keu: h© aquí que un Fulano se da, 
no obstante, por aludido y, aS:,n intentar 
la querella por in jur ia" , remite a l director 
de "La VOK" un comunicado extensísimo y 
divagaiite( amén do una' 'carta ofensiva 
para dicho señor. 
Como la improeedtmeia " legal" de ese 
comunicado. era evidente, el dxector del 
periódico «o quiso publicarlo en concepto 
d© rectificación, sino como una gacetilla de 
pago. Se niega á ello el rectificante, y para 
lograr sus d-eseos, acude al Juzgado muni-
cipal. 
Y es atpií donde viene lo absurdo. Ese 
Juzgado tulla do acuerdo con la parte ac-
tora, y i>or a ñ a d i J u r a en la sentencia se 
hablaba de '• ¡ i n j u r i a ! c u a n d o no había 
qu-.-rella en tales rn^riio». sino sencilla y 
j escuetamente " uin. l i t ig io en que se deba t í a 
1 si en este caso particular había ó no dere-
cho á la inserción gratis de un comunica-
do". Apela la parte condenada y . . . el Tr ibu-
nal superior confirma: En cumplimiento a l ! 
I fin de la sentencia, inserta " L a Voz de la ' 
j Verdad" el comunicado, pero esto ocurre 
i el 15 de Agosto de 1914, día en que dicho 
periódico hubo de publicar u n «xt raordina-
rio, y he aquí que el tantas veces repetido 
' comu'UJ'cante acude de nuevo á los Tr ibu-
nales "pidiendo el cumpl imiénto de la aen-
téncia , que á BU juicio quedaba incumplida, 
puesto que "La Voz" publicó el comunica-
do en el número corriente, pero ho en el 
extraordinario, que se leyó mds". 
La enormidad ju r íd ica qu^ supone esa 
pre tens ión en derecho es tan evidente; que 
el ú l t imo chicuielo de la ú l t ima escribanía 
.'a hubiese denegado en el acto. La .sentencia 
imponía la publicación del remitido, pero 
i el art . 4 de la ley de Imprenta dice termi-
¡ nantemento "que se entiende publicado un 
impreso cuando se han extra ído m á s de 
jswis ejemplares del establecimiento en' que 
se haya hecho la tirada", 
j Si "La Voz" publicó en un número co-
| rriente la sentencia, ¿con qué derecho se lo 
I va á «xigir que haga otra cosa? Pues... se 
j le ha exigido y se ha dado forma legal 4 
semejante disparate. El mismo juez qúe 
falló eondenando primero al periódico, "lo 
ha Ctuidenadó" ahora, y apelada la senten-
cia, el asunto es tá en estos momentos en 
prímasra instancia. 
Hemos hecho la historia sucinta y un 
poco "curalosca" de este easoi porque ea 
el se pone de manifiesto de 'un modo palpa-
ble que la libertad,de la ..Prensa resu¡ta un 
mito ante el equivocado criterio de algunos 
jueces y de su manera de interpretar las 
leves... 
De í s t e modo la Prensa queda á merced 
de un quidan, cuando no de un ma" inten-
cionado ó de un despechado que sé pro-
ponga per judicar ía . 
Abiertas las Cortes, convendría que al-
gún dipuitado de la nación recogiese estos 
hechos y obligase a l Gobierno á definir en 
qué consiste hoy la libertad legal de la 
Prensa. Porque, francamente, T»le la pena 
I tme lo seuamos. 
CURRO VARGAS 
E N L O S A T A Q U E S A L A 
Después do iaidos día* de no escribir 
sino de la guerra, ni hublar sino dé ta 
guerra, ¡mi oir sino comeniarios de • l a 
guerra, ni pensar sino en las consecuen-
cias de ta guerra, ¡qué extraños, qué de 
otra región más alta, qué suaves y conso-
ladores suenan los conceptos de Fray Luis 
de León tíxplicamdo uqué cosa es la paz". 
M» los Nombres de Cristo, 
¿Recuerdan los lectoresf L a obra maes-
tra está escrita en un diálogo que, si por 
la majestad y pompa soberana, radical-
mente helénica, iguala á los diálogos do 
Platón, por lii profundidad sublime de 
las ideas los aventaja. 
Supone el profesor eximio salmanti-
cense, en homenaje á Aristóteles, el fun-
dador, de la escuela peripatética, que los 
interlocutores pasean por un jardín fron-
doso, ó descansan sentados en la orilla de 
un arroyo. Es aquel huerto quo descri-
biera en una de sus más celebradas poe-
sías : 
KDd mente en la ladsra 
Por mi mano plantado tengo un huerto. 
Que con la, primavera 
Dr. bella flor cubierto. 
Ya mu* si ra en esperanza d fruto cierto. 
Y como. Godidosa 
Do ver y acrecentar su hermosura^ 
Desdi la isnmhre airosa, 
Una fontana pura 
Hasta llegar corriendo se apresura. 
T luegr) sosegada 
E l paso entre los árboles iercisndo, 
E l suelo de pasada 
De verdura vistiendo 
Y con diversas flores va esparciendo." 
E n esa. grmja-, pnes. de la ri'je.rci del 
l o i ' n r s , et*, éa* "hv^rta fjrandr... "bien 
póhlada áe árboles, mvf.;uñ • puestos sin 
orédii, mas esto mismo hacia deleite .en 
la vista ... á la sombra de unas parrñs, 
y junto á la corriente de una pequeña 
fuente"... que nacía "de la cuesta que 
tiene la casa á las espaldas, y entraha ea 
la huerta pit-r m¿uella parte, coniendo y 
estropeando que 'parena m - V - . . ; "de-
icmte de los ojos, y cerca de ellos, una 
alta y hermosa a l i m r d i . y más aUá, y 
no muy lejos, el rio Termes, que aun en 
aquel tiempo, liinchiendo bien sus ribe-
ras, iba torciendo el paso por ipiuella!, 
vega", allí discurrían Marcelo, Juliano 
y Sabino .sobre la paz, conviniendo con 
San Agustín en que es "una orden sosega-
da ó un tener sosifffo y firmeza en Jo que 
pide, el buen orden"; y encontraban en 
el con-cierto y manera del cielo eslrefíado, 
y en la .quietud de la noche, y en el re-
poso de la néturaleza, motivos y casi ne-
cesidad de reposarse interiormente, y 
quietar las afecciones turbadas, reducien-
do á cada una á su lugar propio. 
Unas razones profundísimas, añade 
Fray Luis de León que son. ahora de ur-
gente oportunidad, porque demuestran 
que desconocen, en absoluto, la Naturede-
za humana, quien pintan al Kaiser, y 
aun á todo el pueblo alemán, amando la 
guerra, por la guerra, y cebándose en la 
trueldad, y gozando con la destrucción. 
Dioe: 
"Es sin duda t i bien de todas las co-
sas umversalmente la paz,. y así do'/idc 
quiera - que la von. la antán." ¡A%in la 
imagen dt la paz afirma que les enama-
ra! Y todavía mas. Sostiene que: "no sola-
mente la paz es amada generalmente de 
iodos, más sola ella es amada y seguida y 
procurada por todos. Porque cuanto se 
obra en esta vida, por los que vivimos en 
ella, y cuanto se desea y afana, es por 
conseguir ése bien de la p<iz; y este es 
rí blanco adonde enderetzan su intento, y 
el bien p que aspiran todas las cpsQs.'* 
Y lo argumenta da esta suerte i l'Por-
que así, el bien que se busca, como el mal 
que 'se padece ó se teme, el uno con su 
deseo y el otro con su miedo y dolor, tur-
han el sosiego del alnm, y son coma ene-
migos suyos qiie le hacen guerra; eoli-
(jtse maniji&sfaini nte, que es huir la gue-
írff-, y buscar ta pas-, iodo cuanto se hace.? 
Perdónenme los eimigos (íé E L DEBATE 
esta digresión clásica, éi ephc me ha nrras-
trado el recuerdo ¿Hé las rogativas, para 
impetrar una paz pronta, ejue hoy se re-
lebmn en todo el mundo ¡ufólieo, por ca-
ritativo mandato del Sumo Pontífice, V i -
cario tn la tierra del que se llama y es 
' 'Pr íncipe de la Paz". 
Aun el desorbitado ehauvinitmo fran-
cés ha hecho ya justicia al gesto pater-
nal, superior á todas las pasiones é 
idealidades terrenas, que dividen á loi 
pueblos, del glorioso Papa Benedicto X V . 
Los católicos españoles, que son ln casi 
totalidad de los españoles, llenarán hoy 
los templos, y en una forma ó en otra, 
repetirán la clcprecáeión 'de las letanías 
mayares: " ¡A peste, fdma st íjetío, libera 
nos, D ú m i i H ! " 
— « — 
l'« Temí» del 4 de Febrero dedica el 
"Bulleiín dn j o u r " á U propaganda ala-
mamo- 'en España. 
—-----
| Sernos acordado tácitanienfe afirmar, 
} y casi creer, que el diario oficioso de Go-
1 bterno de Pans está e»'dinariamenie muy 
bien informado. Los asuntos de España , 
eon excesiva frecuencia, no han, cabido 
en ese ordinariamente, y a l , tratar de 
ellos el sesudo periódico francés, se . lia 
manifestado extraordinariamente fuera 
áe tino. • • • 
••'Esta vez sus. corresponsales no han 
( f criado tampoco á enviarles datos pre-
cisos n i suficientes. 
De ahí afirmaciones como ésta, que po-
nen en ridículo, toda-una columna de 
apretada prosa escñtu en estilo bien poco 
cgil y en tono doctoral . 
"Cuando la Embajada alemana en Ma-
ar id se percató de que ol exceso dé la 
propaganda germánica fastidiaba al pú-
blico, y de que la exageración y las men-
tiras de sus comunicados alimentaba la 
vena de los periódicos satíricos, y hacia 
reír al público de los eafés-coneierto, ne 
renunció, sin 'embargo, á sus publicacio-
nes..̂  . _ . . . 
E n Maelrid, no hay cafés-concierto nijt-
guno. Lo que sí funcionan son- tres o 
e uatro tabucos indecorosos, perdidos co-
mo basureros, en obscuros rincones d¿ ctt-
l-es discretas, á los que acude un pt'iblico 
(scaso y siempre él mismo. Y . . . ¡ t ienen 
que oir las cosas que allí se ríen, y lo que 
s ? preocupan sus asiduos de • Francia n i 
ae Alemania! ¡Con couplets alusivos po-
día descolgarse alguna dé las desdicha-
aas cjua se desgañitan y descoyuntan con 
grifos y contorsiones entre lúbricos y fa-
mélicos! 
Lt)s piftÓdíms satíricos né abundan, 
onn-quv alguno sobre; mds, si contamos 
las fónclaelas ó los adarmes de humoris-
mo derrochados en ellos, ¿quién duda que 
ei mayor número resultará á costa de los 
aliados'? 
¡No hay que cerrar los ojos, para no 
ver! Las cosas son cómo son, aunrpu) no 
loé miremos; ó aungue soñemos eontcm-
'plarlas al revés. 
La propaganda alemana suple en UUM 
part ícula tan sólo la inferioridad en que 
se hallan los Imperios centratés, frente 
á los aliadlos, por el mero caso de ques 
los'perióelicQS franceses é ingleses, á los 
dos ó tres días de la ruptura de hostili-
elades, volvían á circular en España con 
toda regularidad y abundancia, y eran 
leídos por él número enorme de españo-
les que hablan el francés; mientras que 
(vs alemanes, tardaron mucho en tornar á 
recibirse, llegan con gran irregularidad, 
y sabiéndose poco l¿t lengua alemana en 
P i i e s t r a Patria, son poco leídos. No hay, 
pejr tanto, exageraciones, n i menos efi-
eiosidad provocadora, n i linaje de ven-
faja ilegítima cu la publicidad alemana, 
que sumada la de un nirs no alcanza á 
los psñódicos .franceses é ingleses que líc-
gnn á Madrid, en sólo un día. 
Enumeraciones como las de Le. Temps, 
que atiibuye á su parcialidad, los gran-
des perióelicos, los intélectuales, los ¡es-
eritores. los artistas, etc., etc., ñ u citar 
un. nombre, no merecen que nosotros nos 
tomemos el trabajo de oponerle más que 
'•iva simple negativa, tan indocumentada 
[•(•vno ssxi. afirmación. . 
Par üliima. 'á la actUtid- de las dere-
chas alude, con imperdonable desrouoci-
ntiento de. causa. La hemos explicado re-
petidas veces, y non han copiado al güitos 
periódicos de la vecino. República. Puelo 
lernos, y ahorrar palabra* vacías... 
—o—7 
Bien prohibidos haiv estado él mitin de 
Barcelona, y el mi t in de Madrid, q u é 
convocaran los república-nos. Desdo que 
no se toleró el de afirmaoidn nacióne/i, 
1 roiiectado por los ma.uristas. virtual-
mente se suspendieron todos loa drmns, 
en cualquier sentido que se en taran . 
Aparte Que los raelicales, n i en Madrid 
ni en. Barcelona han sabido recatar 
que más bien que s impat ía hacia los alia-
dós pre tendían • exteriorizar odio á los 
alemanes. El, Gobierno, sencillamente, se 
ha- mostrado equitativo, y no se ha dejado 
engañar. 
¿Vamos á p r o c l a m a r la injusticia 6 la 
tontería dotes d,e Gobierno f 
E l Sr. Soriano, desgraciadísimo fin su 
intervención 'parlamentaria, no acertó ni 
á disimular el uorivto en que le pusiera* 
sus corrcHgionarios, encargándote la dé* 
fens?, de «na causa perdida. 
Sin gran trabajo el Sr. Sánchez Oue-
rra propugnó sus disposiciones y. . . j é 
otra cosa! 
Porque la campaña pro Ferrer no la 
hemos de tomar «n serio... 
. Es. un topieu, el ferrerisfa, que dió ya 
de. sí cuanto tenía que dar. Y, claro, que 
al lado d, Ips grdiohs probletnas y tre-
w ti das preocupaciones de la guerra, 
sólo una sonrha, d-p. complacencia, pudo 
•merecernos el que se retirara de la circa-
lación la calumnia en mármol de la es-
tatua de Bruselas. T&s afectadas indig-
naciones de los que por oficio fienev "lie 
sulfárarse. . . ¡n i una crispación de eu»* 
jó, m una, palabra de cansanaiol 
¡ E s valor convenido! 
Nada do particular refieren los par ih 
franceses. 
• En la Prusia oriental los alemanes re-
chazaron á las fuerzas rusas, ¡haciéndoles 
l / l O O prisioneros y cogiéndoles seis ame-' 
trailaeloras. 
Frente á Varsovia se. está librando un 
encarnizadísimo cómbate. 
' A l Sur de esta población se han dado 
repetidas cargas á la bayoneta, tomando 
parte en ellas liO.OOO hombres. 
A l Este de Dukla han avanzado los 
austríacos. 
Los austríacos han bombardeado las 
fuertes de Goradza y Grabovite ^ las po-
siciones del monte Loeven. , ' 
Cumpliendo lo dispuesto por Su San-
tidad el Papa Benedicto X V , hoy, i)o-
D)ingo de Sexagésima, se celebrarán en 
todas las iglesias metropolitanas. Cate-
drales, parroquiales y regulares de Eu-
i'0Páj 7, por lo tanto, en todas las de la 
diócesis de Madrid-Alcalá, s^gún lo or-
denado por nuestro reverendísimo Prela-
do, f unciones especiales para impetrar aé 
Dios eí término do la s»ii:rra, que, segúa 
íra^e del Romano Pontífice, troncha v i -
das juvemles, sume en la desolación fa-
miliaís y ciudades y trastorna las nacio-
nes más florecientes. 
A 'este íin, en todas las iglesias se ve-
riíicarán hoy los cultos siguientes: 
Por la mañana, depués de la Misa con-
ventual ó parroquial, se expondrá solem-
nemente el ¡Santísimo Sacramento, y des-
pués de la inernsacion, se cantará el sal-
mo 50: Miserere m,ei, Deus, seguido de la 
ant ífona: Da pa-cem, Domini, i n dieb-us 
nostris, quid non est alius qui pugnet 
pro nobis nisi tu, Deus noster, con el y . 
Fiat pa-s in virtute tna, R. E t abundantia 
Va turribus tuis y la oración; Pro paee'. 
Deus á quo sancta desideria, etc. 
El Santísimo Sacramento quedará ex-
puesto á la pública adoración todo el día, 
y.es de desear que hasta los niños tontón 
la parte que puedan. 
Por la tarde, antes de la Reserva del 
Santísimo, se rszara el santo Rosarto; 
después la oraeióu, compuesta expre-
sarhente por Su Santidad para impei^ar 
la paz; seguirá el canto de las Letariías 
fie les Santos, según el orden prescrito 
para la exposición de las X L Horas *a el 
Ritual Romano típico de 1913. Inmedi.> 
tainciite después de las Letanía?, se can-
ta rá : Parce, Domine, parce populo tuo; 
ne i n eictcrnum irasc^rís nobis con los 
versículos y las oraciones que se acostum-
bra después de la procesión i n quacum-
epie tribulatione, como está en si Ritual 
L'omano, añadiendo la oración, Pro pace i 
Deus á quo sancta- desideria, etc. 
Se terminará la función con el canto 
del Tnntum ergo y con la Bendición del 
tan t í s imo Sacramento, metro sólito. 
EL DEBATE, haciéndose eco de las ex-
hortaciones de nuestro Santo Padre el 
•Sumo Pontífice y de nuestro amantísirao 
Prelado, recomienda á sus lectores que 
recen hoy la oración compuesta por el 
Papa, que publicamos ee nuestro número 
de anteayer, y se acerquen en esta oca-
sión al Sacramento de la Penitencia y á 
r-ácibir la Santísima Eucarist ía , lucrando 
séí la indulgencia pleuaria que Su San-
tidad concede á todos aquellos que, ha-
biendo confesado y comulgado, asistan á 
las funciones de la mañana ó de la tar-
de, ó rueguen por algún -espacio de tiera-




Pl tóGBálSOS AUSTRIACOS 
L O N D K E S 6-
E l parte oficial del, Gran Cuartel ge-
r.:ral roso dice que continúa la batalla 
{Vente á, Varso^a con gran violencia, sin 
que los alemanes hayan podido llegar i 
tomar esta ciudad. 
Los jrusos han cruzado el Bzura, á 30 
millas al Oeste de Varsovia. 
A l Sur de ésta la lucha reviste earao-
tires desesperados, dándose repetida* 
cargas 4 la bayoneta, en las que tornaa 
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parte más de 140.000 soldados, en im 
frente de unos doce kilómetros. 
Los rusos llevan, hasta ahora, la mejor 
parte. Las bajas son importantísimas. 
En los Cárpatos se han apoderado los 
rasos del desfiladero del Dukla, pero en 
^algunos puntos al Este, los austríacos han 
hecho algunos progresos, aunque con 
grandes pérdidas. 
PARÍS 6. 
En la región de Saint-Mihiel á Stenay, 
las tropas alemanas, mandadas por el ge-
neral von Strutz, han establecido peque-
ños ferrocarriles estratégicos. 
Una primera línea une por Vigneulles 
Saint-Mihiel con Thiancourt, y, por con-
siguiente, con Metz, por el ferrocarril Pa-
gny-sur-Moselle. 
Una segunda línea une Harville con 
Conílani en el ferrocarril de Verdún 
Btain-Metz. De Conflans, un ramal bi-
furca hacia Brieg, otro hacia Spincourt-
Longuyon, y un último desciende hacia 
Nancy, por Pagny-sur-Moselle. 
Otra línea va de Montfaucon á Spin-
court, pasando por Dun, la cual une la.s 
líneas de Verdún-Dun-Stenay y Nancy 
Spineourt-Longuyon, bi Lureando hacia 
Montmedy, por ia izquierda, y hacia 
Longwy-Luxemburgo-Tréveris, por la de-
recha. 
Una cuarta línea une Chauvency con 
Stenay; es decir, las l íneas de Verdún-
Stenay y Nancy-Montmedy. 
Como los submarinos no pueden divi-
sarse cnlro, sí debajo del agua, se les de-
signan radios de acción muy definidos pa 
ra evitar que se aborden y se echen á pi-
que mutuamente. 
En lugares muy próximos uno de otro, 
lueron destruidos los tres buques ingleses, 
y, por lo tanto, es lo más probable que 
atacara un solo submarino y que otros le 
r.eompañaban, permaneciendo alejados. 
Interrogados varios amadores britá-
nicos acerca d : las amenazas alemanas de 
bloqueo de las costas inglesas, han ma-
nifestado que no producirán ningún tras-
torno, y que, desde luego, los buques in-
gleses emprenderán, como si.mpre, todos 
sus habituales viajes. 
E L K A I S E R A POLONIA 
SM^I^to tolrírráflco, 
AMSTERDAM 6 
Ha marchado á. Polonia el Emperador 
Guillermo I I . 
o 
LOS NIPONES NO P L E 3 E N 




E S T A D O i ¥ I A Y O R A L E M A N 
AMSTERDAM 6. 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral alemán dice que han sido rechazados 
los ataques de los franceses que en el 
Norte de Massige intentaron recuperar 
las posiciones que perdieron reciernte-
mente. 
É n las Argonas han fracasado también 
todos los ataques de los franceses. 
"En la Prusia oriental los rusos ataca-
ron «n. la frontera y en el frente Hunin, 
valle de Bruza, siendo rechazados y de-




ü n comunicado oficial del Gobierntv 
dice que el día 5 los austríacos atacaron 
enérgicamente al Ejército servio que ope-
raba en Herzegovina, y fueron rechaza-
dos. 
íCbnservamos todas nuestras ventajas. 
E l mismo día los ausíriacos bombar-
dearon con gran intensidad nuestros 
fuertes de Goradza y de Grabovitz, y sus 
cruceros bombardearon nuestras posicio-
nes del monte Loeven. 
Un aeroplano voló sobre Cettinge du-
rante una hora, arrojando bombas, sin 
grandes resultados. 
Una de ellas cayó cerca del palacio del 
gobernador, otra cerca del hospital, y la 
tercera junto á la Catedral. 
GLOBO DERRIBADO 
COMUNIOAPO OFIOTAL 
DEL GOBIERNO PRANOES 
PARÍS 6. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice as í : 
"Ninguna acción de Infanter ía ha sido 
señalada el día 5. 
En Arras y Rcims, combates de A r t i -
llería, con resultados satisfactorios para 
nosotros. 
Ningún cambio en la situación de las 
jibiones de Perthes y Massiges. 
En Argona y la Woevre el-cañoneo de 
nuestra Artil lería ha dispersado un con-
voy enemigo y puesto fuego á un tren de 
25 vagones. 
Nada que señalar sobre el resto del 
frente. 
Hemos derribado un globo cautivo en 
las líneas alemanas, al Noroeste del 
Bomme." 
Servicio tcieffrfiflco 
IWiCE UN EMBAJADOR JAPONES 
VALENCIBNNES 6. 
U n . periodista que reside en Londres ha 
celebrado una interviú con el embajador del 
J a p ó n en^ la Gran Bretaña, en la que ha-
blaron acerca de la posibilidad de que el I m -
perio del Sol Naciente enviase tropas á Fran-
cia para ayudar á ios aliados. 
El embajador manifestó que su opinión era 
que el tratisporte de japoneses á Europa ofre-
cía difi. ultades muy difíciles de vencer. 
Añadió que rara poder fomiarse una idea 
de la magnitud de esas dificultades, ba-taba 
contemplar la lentitud con que los ingleses 
transportan y desímbarcan sus tropas en 
Francia. 
Pues si esto ocurre aquí, hallándose la Gran 
Bretaña tan cerca de Francia, figúrese us-
ted—dijo el diplomático—lo que smedevía 
tratándose del Japón con. la enorme distan-
cia que le separa de este teatro de la guerra, 
aparte de que para transportar las fuerza* 
japonesas se necesitaría un número considera-
ble de buques. 
Además, y careo si no fuera bastante esto, 
habría que luchar con el inconveniente, no 
•coqueño, de poder disponer de los suficientes 
buques de guerra para que escoltaran á los 
numerosos bar tós en que vinieran los solda-
dos, mate-rial de guerra, etc.. á fin de evitar 
que na navio cualquiera alemán, consiguiera 
burlar la vigilancia y renetir con nuestro* 
transportes las hazañas realizadas por el Em-
den. 
Y tenga usted en cuenta—siguió diciendo el 
CTtfbajador—que el J apón no puede senarar 
de aquellas regiones sus navios ránidos de 
guerra, porque los necesita para guardar el 
im-'erio y las colonias. 
Ahora bien—ternñnó diciendo—; en caso 
de absoluta ne'-esidnd, el Janón norria enviar 
á Europa 400 ó 500 mil hombros de su Ejér-
cito regular. '» 
LOS AUSTRIACOS 
EN MDLDAVIA 
Está asimismo puesto ya fuera de du-
da que el Clero belga DO ha cesado de 
aconsejar al pueblo que siga una conduc-
ta más razonable, absteniéndose de todo 
ataque traidor. 
En muchas ocasiones, los militares ale-
manes han tratado de prevenir á la po-
Mación, por medio del Cl ro; así se hizo, 
por ejemplo, en Lovaina. Pero no siem-
pre surt ió efecto esta mediación. Así, el 
cura de Hollange comunicó el 15 de Agos-
to de 1914 al general Kühne su senti-
miento, por no poder convencer, á pesar 
de su buen des o, á muchos elementos re-
beldes de su parroquia, para que desis-
tieran de disparar desde los árboles so-
bre los alemanes. 
La conducta d; l Gobierno belga expli-
ca que algunos sacerdotes de dicha na-
ción hayan interpretado mal lo que cons-
tituía su obligación, colocándose de par-
te de los franco-tiradores y aun dispa-
lando ellos mismos, ó bien sirviendo de 
exploradores. Por esto, las tropas alema-
nas se vieron obligadas á exigir respon-
sabilidad á los sacerdotes portadores de 
armas, en Spoting, Bettioe, Aerschot, 
ilockay y otros puntos. 
Para probar la falta de exactitud con 
que s? habla por los belgas, baáta citar 
el caso del vicerrector de la Universidad 
de Lovaina, de quien se dijo que había 
sido cruelmente asesinado, á pesar d^ lo 
cual hoy goza de la mejor salud en Hee-
ren (Holanda). 
gobernador del Banco de Inglaterra, l o rd ' 
Cunliífc. 
El Gobierno griego ha desmentido ofi-
cialmente el supuesto matrimonio de la 
Princesa Isabel de Rumania con el Prín-1 
cipe heredero de Grecia para la próxima 
primavera-
Telegramas particulares de Petrogra-; 
do dicen que el lunes último volaron so-: 
bre las fortificacicnes de los Dardanelos 
y sobre Galliopi dos hidroaviones perte-
necientes á la escuadra franco-inglesa. 
, —o— 
Comunican de Amsterdam que un 
avión germano ha volado sobre Kampen, 
dirigiéndose hacia el Oeste. 
VEINTITRÉSMilLONES EN PELIGRO 
Serjiclojtologrt IŴ o 
AMSTERDAM 6. 
Comunican de Christianía que el va-
por inglés Thracia, de la Cunard Line, 
después de haber perdido la hélice, navega 
¿in gobierno por el mar Báltico. 
Dicho buque conduce á bordo un carga-
mento valuado en 13 millones de coronas, 
es decir, 23 millones de francos, próxima-
mente. 
NOTICIA OFICIAL D E S M E r í rJA 
Serviclojyjcffráflco 
AMSTERDAM 6. 
E l mando supremo alemán desmiente 
la noticia lanzada por los aliados refe-
TOErte á que los alemanes intentaban ha-
cer un avance general para celebrar el 
cumpleaños del Emperador Guillermo. 
& ) POR CAP A DEFRÍD 
La comunicación que el doctor Tomoin, 
dfi Bourges, ha leído ante la Academia de 
M e l k i n a de Par í s ha sido considerada de 
tal Interés , y de tan gran oportunidad, que 
la Corporación ha dec dido dar trasilado ur-
gente de ella al ministro de la Guerra. 
Sabido es el Invportante papeü que ahora 
juega la enfern-odad conocida con el nam-
bre de "les pies helados".. 
Por lo general, se í r e e esta afección p^o-
diucto del excesivo frío. M. Temoin, después 
de vari*» observaciones hechas por él y por 
otros comipañeros, nos hace ver que el frío 
es en este caso un factor muy secundario. 
El "congelamiento", que muchas veces 
trae como oonseouenra la gangrena y el 
desprendimiento, ha slido obrerva^o en cir-
cunstancias de temperatura no inferior á, 
cero grados. 
E;tos falsos "conge amientos" presen'an 
el mismo asipecto de l o , verdaderos coa 
i sus caracteres de Insensibilidad, en-ojeoi-
¡ miento, erupiclfin y gangrena, según el gra-
i do de inten-idad a' canra'do. 
Su m.ecaniOTio patoliíigco es sle-rpre el 
; mismo. Se trata de des5rdenes de niutrición 
lo-ra', por l a comipremén del pie en o1, cal-
zado y la dificultaid de ciroula^ién en la 
pierna, efectos de las bandas c e ñ í a s qi;e 
emrGean nvuchos soldados. L-a humedad su-
>pone un elemento de atgravaclón. contribu-
yendo á la m)ai:eraci6n de los tejidos del | 
pie, por e'l encogimiento que producen en 
las tancas opresoras. 
M. Temem cita el ejemplo de las tropas 
I rusas y de las alemanae, que calr-an botas 
i impermeables anchas, y que, combaf endo 
i en figrnales condiciones que las f ranelas , 
, no conocen aún el temible malí de los "pies 
helados". 
Fomento.—Real ordon disponiendo ce dis-
tribuya en la forma que se indica la canti-
dad do 50.000 pesetas destinada para aten-
der al pago de las Indemnizaciones 'y com-
pensaciones de gastos del delegado regio de 
Pósitos y de los Inspectores. 
—Otra autorizando á favor del presidente 
de la Junta central do Colonización y Re-
población interior el gasto de 20.000 pese-
tas para los de locomoción, indemnizaciones 
al personal facultativo y administrativo de 
la Junta central y peonaje en los topográ-
ficos y- <.000 pesetas para material topográ-
fico y de secretarla. 
—-Otra anunciando concurso para, la pro-
^s ión do la pinza de verificador de conta-
dores de electricidad de la provincia de Ge-
rona. 
—Otro ídom Id. para la provisión de la 
plaza de verificador de contadores de gas do-
la provincia de Gerona. 
—Otro ídem id. para la provisión do la 
plaza de verificador de contadores de agua 
de la provincia de Gerona. 
AdminiRtrarión central. 
Fomento..—Dirección general de Obra«« pfi_ 
bllcas.—Caminos vocina'es.—Aprobando el 
proyecto de camino vecinal de Miranda de 
Ebro x la carretera de Vizcaya, provincia 
de Purgos. 
—Idem Id. Id. de vrianueva del Río Ubler-
na A. Sotragero, provincia de Burgas. 
Ferrocarriles.—Desestimando instancia de 
la Compañía del Ferrocarril central de Ara-
gón soIMtando la condonación de una mul-
ta do 250 pesettMi qu« le fué impuesta por 
el gobernador civil de Valencia. 
—Idem Id. de la Compañía de los Ferro-
carril*Í3 Andaluce-?, goli-itando la condona-
élón de una multa do I.ono pesetas, que 1« 
fuó Impuesta por el gobernador civil de Se-
villa. 
—ídem Id. de la. Compañía de los Caminos 
de Hierro del Sur de España solicitando la 
condonación de una multa de 250 pesetas, \ 
que le fué impuesta por el gobernador civil 
de Almería. • 
Servicio Central de Puertos y Faros.— 
Otorgando á. D. Pedro Uchupi y Mauruola-
croitla la legalización de un muelle de ma-
dera une tiene construido pn la marrren Iz-
quierda de la ría de S a n Martín de la Are-
na, en iurlr.dícclón dc Suances (Santander). 
—Aprobando, con car^ctor provisional, las 
tarifas projiüéátás por la Junta de Obras del 
puerto de Alicante. 
CUATRO M I L PRISIONEROS , 
Servicio telegráfico 
ROMA 6. 
Han tomado posesión del valle de Mol-
davia las tropas austríacas, después de ha-
ber expulsado de allí á numerosos contin-
gentes rusos. 
E l número de prisioneros moscovitas 
hechos en este encuentro, es de 4.000, ocu-
pando el Ejército austríaco varios puntos 
íronterizoB de gran importancia estraté-
gica. 
E n los- frentes de la Bukovina^ prosi-
gue la ofensiva austríaca, siendo rechaza-




E l comunicado de las once de la noche 
dice as í : 
"Los únicos hechos notables que se se-
ñalan son: 
Tiro muy eficaz de nuestra Artillería 
«a Bélgica y en el valle del Aisne; una 
fígerci progresión de nuestras tropas en 
Champagne, al Norte de Massiges.*' 
LOS SUBMARINOS 
EN EL 
LR D E I R L A N D A 
S^'lctojteleCTáflco 
PARÍS 6. 
A medida que transcurren los días au-
menta el número de submarinos que ata-
can á los buques en el mar de Irlanda. 
Hasta hace muy poco se ha atribuido ex-
ílusivamentg al V 21 la destrucción de dos 
buques, perdidos el sábado de la anterior 
semana, ¿orno también se sostenía que era 
ise mismo submarino el que, veinticuatro 
horas después, echó á pique al KilcoOn. 
Kecientes datos hacen suponer, no obs-
tante, que el U-21 no operaba solo. 
Dos capitanes del puerto de Madoe. 
que se hallaban á bordo del vapor Linda 
Blauche, dicen que éste fué echado á pi-
que por un submarino que ostentaba la 
marea F-30; por otra pnne, uno de los 
tripulantes del Ben Cruachan, destruido 
también, asegura que atacaron al buque 
dos submarinos, uno de- ellos el U-21. 
' D¿ ]os anteriores testimonios se despren-
de, pues, que han navegado por el mar de 
•Irlanda tres submarinos. 
Sin embargo, hay motivos para ponerlo 
ta duda. 
SIR GREY SUSPENDE 
S U C O M U N I C A D O O F I C I A L 
S ^ v l c ^ ^ e f f r á f i c o 
LONDRES 5 ( t i n.) 
Sir Edward Grey ha decidido suspen-
der, por ahora, el envío á las diversas Em-
bajadas británicas del parte oficial que les 
dirigía cotidianamente el ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
FALSO INFORME: 
ROMA 6. ' 
Oficialmente dicen de Berlín que es 
•completamente inexacto cuanto se ha 
propalado sobre el requerimi nto he-
cho á Bulgaria, por Alemania, para, que 
«quella nación atacase á Rumania en el 
caso de abrir ésta las hosti'idades contra, 
Austria, y en cuyo falso informe se dice, 
además, que Bulgaria se había negado á 
prestar ayuda. 
¿UN IMEKSQ AIRQmNO? 
Dícese que los alemanes han terminado 
los ensayos de un inmenso aeroplano de 
la ciase de biplanos, provisto de cuatro 
motores "Mercedes" de 223 caballos cada 
uno y capaz de llevar cuatro pasajeros, 
combustible y esencia para diez horas de 
marcha y 1.000 kilogramos de explosivos. 
De dar crédito á ayunos rumores, este 
aparato es precisamente el que ha volado 
sobre territorio inglés en los alrededores 
de Londres hacia fines de Diciembre, el 
cual, por haber sido apercibido por los 
aviadores ingleses, tuvo que huir con to-
da la velocidad que le permitieron sus 
cuatro motores. 
E n 1913 los rasos ensayaron ya un bi-
plano de estas mismas dimensiones. 
Hizo vuelos de varias horas de duración 
llevando á ibordo hasta 12 pasajeros. Pero 
se vió que, aparte de no poder elevarse á 
más de 1.000 metros, tenía, desde el pun-
to de vista militar, el inconveniente ele 
ser en extremo (vulnerable. 
LAS RESERVAS DE EUROPA 
Bl trataTnr'ento preventivo consiste en la 
suj>resi6n de Va. banda opreHora. el afloja-
miento de la" -correas y la anlicaclón de 
grasas sobre toda? las partes del P'e—pa-
pe;' aceitado ó calcetines engranados—du-
rante 3« estancia del soidado en las t r i n -
cheras Inundadas. ' 
Estos hecTiosi en 'as actuales circunstan-
cias, merecen una detenida consideración 
por parte de los que mandan. 
PÁNICO EN DUNKERQUE 
AMSTEKDAM t). 
Ante la. constante presencia de los anio-
nes alemanes, que en doce días han bom-
bardeado cinco veces la población, los h i -
Ibitantes de Dunkerque están bajo la im-
presión del más espantoso terror, pues 
á cada momento esperan la llegada de los 
aviones germanos, cuyos proyectiles rea-
lizan efectos asombrosos. 
I ñ S TROPAS ALEMANAS 
¥ E L CLERO B E L G J 
RBCIiARACTOXES O F I C I A L E S 
I>BIJ GOBIERNO ALÍEMAX 
Ha quedado completamente comproba-
do que al comenzar la guerra, la pobla-
ción civil belga atacó á las tropas ale-
manas. La propia Comisión belga de in-
vestigación reconoce que su Gobierno hi-
go en una proclama un llamamiento al 
pueblo para la guerra general. En vir tud 
de ella, el pueblo disparó á mansalva so-
bre las tropas germanas, escogiendo pre-
ferentemente la obscuridad de la noche. 
La defensiva de los alemanes se dirigió 
solamente contra esta guerra ilícita, es 
decir, no hizo sino batir á los franco-ti-
radores, que esti; • • •.•;n/.;.iJOS por «1 
Uobierno del país, T " ' " 
MAS DE 50 MILLONES DE HOMBRES 
E l Invalido BWÍO, periódico mili tar que fe 
publica en Petrogrado, señala el hecho de 
que en todas las guerras—iy •cita especial-
mente la ruso-turca 'ü-e 1877-1878 y la ruso-
japonesa de 1904-1905—•, después de cierto 
tiempo, durante el cual los adversarios han 
dado el máximo de sus fuerzas, se produce 
una calma. 
El mismo fenómeno acaba de repetirse. 
Ahora se hacen las preparativos para co-
menzar otra vez la lucha con nueva energía. 
Los adversarios vuelven á agruparse, y, so-
bre todo, se ref i rman. 
Ningún Estado del mundo—escribe el 7tt-
rálnh Ruso, contaba con lo? medios necesa-
rios para instruir á toda la masa de sn po-
b.ación masculina apta para coger las ar-
mas. 
Se suponía que una guerra d>el género de 
la que se está desarrollando ahora, ó tenia 
c(ue tenninar rápidamente por un choque co-
losal de vanos ejércitos, ó se eternizaría, 
fiando tiempo á la? fuerzas adversarias para 
rehacerse reunión do masas no educadas mi-
litarmente, pero en condiciones V'te instruir-
las. Las obras militares de Europa 'dan como 
cifras de las reservas que se pueden sacar de 
ei;tre los hombres que han sido instruidos, las 
siguientes: 
Francia, 41 por 100 (cuatro millones). 
Alemania, 36 por 100 (cuatro millones y 
medio). 
Aust r ia -Hungr ía , 21 por 100 (dos millones 
y cuarto). 
Rusia (comprendidos los eosacos), 21 por 
ÍOO (s-is millones). 
L a cifra de hombres no educado», y, sobre 
to'-'o, la de los hombres para los que no hay 
armamento preveni'o, es mucho más impor-
tonte, porque es dudoso que haya un país que 
posea armas, municiones, etc., pa rá todos los 
hombres que hayan recibido instrucción mi-
litar. 
Para atender á una guerra que tanto pue-
d'í prolongarle, quedan, pues, lo? siguientes 
hombres aptos para empuñar el fusi l : 
Francia, 59 por 100 (10 millones). 
Alemania, 64 por 100 (13 millones). 
Austria, 79 por 100 (ocho millones). 
Rusia, 79 por 100 (22 millones). 
Las cifras son muy respetables—-añade él 
Invalido Buso, pero la fuerza no está en 
ellos por completo. La duración de la jruerra 
depende, en jrran parte, de las posibilitados 
de alimentar el Ejército y del estado de los 
espíritus. 
" L / . m r . - u PALETO 
Como los "divófilos" son legión en nues-
tro público, anoche casi se abar ro tó e! Re-
gio Coliseo. "Norma" dió el primer Uepia-
zo rebosante fie, ,la ten íporada. Y el segundo 
fué deb-tdo á " lyakmé" , es decir, á Graziela 
Pareto, que para gran parte "del numeroso 
auditorio ayer congregado en el Real, lo 
de menos acaso fuese 'a ópera, ¿no? 
Y eso que " L a k m é " , para muchos nove-
dad total, pues llevaba largos años sin re-
ipresjf.ntarse, posee atractivos propios, en 
grado su'ficiente, para entretener durante 
unas horitas. Porque es una óipera "bien", 
con donaire y "chic", de rica msniTaK-ión, 
y perfumada por un deüicioso aroma de 
orientalismo melódico qaie sume en em-
briagadora placidez al oyente. Realmente, 
las armenias de " L a k m é " son de una su-
tilildad e té rea , ImfpalpaWe; y sabido 63 que, 
en mús ica , lo ligero, exento de ramp'bne-
ría, a/grada siempre. 
Por eso creemos que esta ónera de León 
Delibes puede atraer al púMico. . . , al pú-
blkx) anhelcBO de interrumpir por una jor-
nada las hosquedades del género alto y 
transcendental. ¿Verdad que gusta de cuan-
do en cuando orear nuestro espír i tu con los 
eflufvios aicariciadores de una mú-^ca sedosa, 
suave, que arrulla? ¡Pues oTaro que sí! 
Y sobre todo si hay una garganta pr iv í ' e -
giada, que al mismo tlemipo nos descubra 
sus mágicos secretos eomo anoche soicedió. 
La Pareto, compatriota nuestra, aunque 
el "GrazHela" que rezan los prograrr.a3 in -
dique otra cosa, se l imité á renovar los lau-
ros aún no abados que en anteriores tempo-
radas conquistara; y oon eso. dicho queda 
que t r iunfó en toda la línea, á pesar de que 
" L a k m é " no es de las éne ras que más oca-
siones de lucimiento ofrecen á una tiple 
ligera. En c(I a-na del e r a n d o acto, que 
repi t 'ó , d©?P'leigó en grande •escala toda su 
•batería de "picados", "gorigoritos"f "apo-
yaturas", " t r inos" y demás fiorituras, y en-
tusiacnré al "retretaWe" de las alturas, y 
al "dlstingurdo" de la platea, incluso á las 1 
damas, que ayer charlaron en "forte eres- i 
cendo" de una manera feroz s&'o in t e r rum. I 
pida cuando la Pareto lucía sus facultades [ 
de j i lguero con sobresalientes en ©1 Onn- i 
serva-torio. ¡Esas chartas, señoras y seño- I 
Tita s! 
Taiami cantó algo fr íamente , «alvo en el I 
dúo final, que dijo con mayor expresión, y : 
le valié unrtnimes aplausos. Y "os restantes ! 
intériuretes (la Agozzino. A n c e ^ h i , Corts, ! 
•etcétera) , estuvieron á buena altura. I n - ¡ 
oluso hubo aplausos rara el cuerpo de híi-1, 
le y. desde luego, para el maestro Neri , 
que supo ordenar con justeza «oue^la labe-
r ínt ica masa de bavaderas bV'dWstás, ma-
rinos, oficiales y demás gente que intervie-
ne en ia muy pintoresca énera de I>e ihe*;..'. 
L a k m é mnirió; la pobre, porque así lo 
disuene el l ibreto; pero puede repetir un 
par de ve'es su embrujada seduccién del 
"miT/'tes" br i tánico, que el públicn, señor 
y amo. gusta de oir sus jugueteos vo-ialles, 




RELATO DE UN NAUFRAGO 
SANTANDER 6. 
Un náufrago del Alfonso X I I I ha he-
cho un interesante relato de la catás-
trofe. 
Diee que al ocurrir el hundimiento sólo 
había á bordo unos 65 tripulantes, pues 
la generalidad de los hombres de la do-
tación del Alf&Jiso X I I I desembarcaron 
para ver á sus familias, ó pidieron per-
miso para pasar unos días en la pobla-
ción. 
El accidente no fué notado hasta que 
la inclinación del barco sobre la banda 
de estribor tomó caracteres alarmantes. 
Esto se 'explica teniendo en cuenta que 
cuando un barco está en un puerto no 
sé ejerce en él la misma vigilancia que 
cuando se halla navegando, pues en la 
mar todos Tos hombres de la tripulación 
ecupan sus puestos respectivos. 
A l adv-c-rtirse el accidente prodújose á 
bordo gran confusión. 
Los camarotes fueron precipitadamen-
te abandonados por los que en ellos dor-
mían, y el pánico se apoderó de todos. 
Con objeto de pedir auxilio, se u t i l i -
zc la caldereta, y antes de mucho tiempo 
llegó el socorro pedido'. Gracias á él pu-
dieron salvarse euantas psrsonas había á 
bordo. 
Dos carabineros y un marinero que no 
supieron conservar su presencia de áni-
mo se arrojaron al agua, echándoseles lo. 
salvavidas y sacándolos á íiote. 
Ha añadido el náufrago á: l ¿je 
so X I I I que en los camarotes del traí" 
atlántico dormían varios obreros de la 
casa Corcho é Hijos, que estaban haeien 
do una reparación. 
RECONOCIMIENTOS 
SANTANDER fj. 
l i an realizado un reconocimiento del 
Alfonso X I I I los Sres. Grinda y Huido, 
bro, ing nieros de la Junta de Obras dol 
Tuerto, el capitán del buque, el inspector 
de la Compañía Sr. Campón, y el según, 
do comandante de Marina. 
El trasatlántico ha quedado entre 
SO. y el NO., no d:jando al descubierto 
más que parte de la banda, de babor y 
eí varadero de la quilla. 
Respecto á las consecnoneias del ñau. 
fragió las opiniones son diversas. La gon. 
IT de mnr cree que el Alfanso X I I I está 
irremisiblemente perdido, ya que se hace 
imposible el taponarle para achicarlo y 
ponerlo á flote. En su consecuencia, crern 
que será necesario volar el trasatlántico. 
Por el contrario, los técnicos creen que 
el buque podrá p?r salvado. 
Un nuevo reconocimiento en el casco 
del Alfonso X I I I ha sido hecho por log 
buzos, que pudieron apreciar que la proa 
del buque se halla •enterrada á veinta 
centímetro^ de profundidad entre fango 
y arena. 
Opinan los buzos que aun empleándo-
se todos los medios de salvamento *í tar-
dará en poner á flote al Alfonso X I I I . 
La doeunvntación del Alfonso X I I I 
que se hallaba en el camarote del ma-
yordomo, pudo ser salvada. 
Con objeto de tomar acuerdos, se han 
reunido las autoridaies de iTarina, los 
ingeni?roR y la casa consignataria. 
Las principales características del baiv 
co Fon las siguientes: 
Tonelaje bruto, 4.118 toneladas; ton©, 
la je neto, 2.436; largo, 408 pies mglo^ 
sea; manga, 47; puntal, 32. 
La tripulación s? compone del capitán, 
I ) . Luis Sopelana; primer oficial D. "Ri-, 
cardo Caro; segundos oficiales D. Manuel 
de Bren y D. Juan Ibaigaray; agregad* 
1>. Mariano Rodríguez; capellán, T). Ata-
nasio Lurbo; médico, D. Francisco Bosch; 
sobrecargo, D. P'rawciseo Murcón; auxi-
liar, I ) . Jesús Aldamy, primer máqui-
nista, D. Joaquín Fernández; s í n o d o s 
maquinistas, D. Manuel Millán, D. Ma-
nuel Domínguez, D . Juan Pérez, D. Ma-
nuel Fernández, D . Adolfo Rey y don 
Julio Mazona. 
Tenía el Alfonso X I I I además 40 hom-
bres, que d-esempeñaban distintos cargos 
á bordo. 
BUENAS IMPRESIONES 
Tanto los Sres. Dato y Ugarte, como 
en el Ministerio de Marina y en las ofici-
nas -de la Trasatlántica, manifestaron ayer 
que hay esperanzas de que en breve po-
drá ser puesto á flote el Alfonso XIlV. 
« 
TRES HERIDOS 
En la plaza de -Castelar ebocó el «ottnn6-! 
vil núm. 333 contra un farol de la vía pú-< 
blica. . ^ 
A consecuencia del tremendo éboeme, nmiV 
taron heridos de alguna gravedad el pro-
pietario del auto, Sr. ürrutia; sa esposa y el 
cliauffeur. 
9 9 
Noticias de Par í s dan cuenta del ban-
quete con que el Presidente de la Repú-
blica francesa ha obsequiado á los per-
sonajes financieros de las potencias alia-
das, llegados á dicha capital. 
Entre los concurrentes estaban el mi-
nistro de Hacienda inglés, Mr. Lloyd 
üeorge ; su colega ruso, M . Bark, y el 
SUMARIO DEL DIA • 
ITarlcnda.—Real orden fijando las reglas 
generales que sirven de base á los concier-
tos para el pago del Impuesto del 7,20 por 
| 100 sobre las apuestas que se cniTsan entre 
los concurrentes & las Academias de billar 
y pteos estableclmiontos análogos, compren-
didos en el epígrafe 98 de la tarifa 2.* de la 
Contribución industrial y de Comercio. 
—Otra habilitando el punto denominado 
C'alabardina de Cope, en el distrito de Agui-
las (Murcia), para el embarque y desembar-
que de los productos y efectos que se men-
cionan, de la almadraba de que es arrenda-
tario D. Melchor Orts Iborra. 
Instrucción púl)llca.—Real orden autori-
zando á la Junta de patronato del Instituto 
I de Murcia para la adquisición de una colec-
ción de figuras escultóricas, originales de 
, Salzillo. tituladas " E l Belén". 
1 —Otra disponiendo se anuncie íi concur-
' so de traslado la provisión de una pla^a de 
profesor numerarlo de MatemUtlcaa, vacan-
te en la Escuela Normal de Maestro» de L<íi3 
' i'almas (Canarias). 
UNA PROPOSICION DEL 
SEÑOR OBISPO DE SOLSONA 
E l excelentísimo señor Obispo de Solsona 
ha presentado en el Senado una proposición 
de ley, que firman con él los señores Obis-
po de Madrid-Alcalá, marqués de Herrera, 
Polo y Peyrolón, Elias de Molías, Allendesa-
lazar y Sedó. 
La .proposición, que fué tomada en consi-
deración por la Al ta Cámara, dice as í : 
"Art ículo único. La cantidad consignada 
en el presupuesto vigente de Gracia y Jus-
ticia para construcción y reparación de tem-
plos, por insuficiente á todas luces, se aumen-
tará en 250.000 pesetas." 
COMISIONES 
La Coixásion general de Presupuestos se 
reunió ayer tarde oí!' una de las Secciones 
del Senado, dando dictamen de conformidad 
en la proposición de concesión de un crédito 
para la erección de una estatua que perpe-
túe la memoria del Sr. Aguilera. 
Ta.inbien se reunió la Comisión que entien-
de en el proyecto de ley de conservación de 
monuiTentos arqmtectómco-artíst;cos. 
Sn dictamen fué de conformidad con el 
proyecto del Senado. 
La Comisión nombrada para dar dictamen 
acerca del proyecto de ley adicional al de ia 
orgánica de las carreras diplomática y con-
sular, ha abierto una infonmación pxiblka 
durante los días 8, 9 y 10 del corriente. 
NO SE OIEGR.BAN LAS CORTES 
En los pasillos y en el salón de conferen-
cias de la Alta Cámara fueron muy comen-
tadas las frases que el Sr. Dato dirigió al se-
ñor Parres. 
Invitaba á éste á que aplazase la interpe-
lación que tiene auun'ciada para después de 
terminar la discusión del proyecto do Ba?cs 
navales. 
—No tendría inconveniente—contestaba el 
Sr. Pa r rés—. pero roe temo que el Gobierno, 
una vez aprobado e l . proyecto, cierne -las 
Cortes. . 
—Yo prometo á S. S.—dijo entonces el se-
ñor "Dato—que las Cortes no se cerrarán. 
Y sobre ¿ t a prorresa del jefe del Gobier-
no, se hicieron muchos y muy diversos co-
mentarios. 
FEHKOCARRILES SECUNDARIOS 
Presidida por e! mir.istro de Fomento, re-
unióse ayer tarde en el Senado la Comisión 
que entiende erí el proyecto de ley de Ferro-
caniles secundarios. ^ 
Ncnnbróse, para la redacción del dictamen, 
una ponencia, formada por los Sres. Monte-
j o y López Pelegría. 
L.AS IZQUIERDAS 
La de ayer fué una mala tarde para las 
izquierdas. No tenían razón, y ninguno de 
Ips que intervinieron en el debate planteado 
por el Sr. Soriano r^pecto á la prohibi-
ción del mitin ferrerXa que, so pretexto de 
sirn^ at ía á B é l g ; ^ yiíentivban celebrar hoy 
en Madrid, fué capaz de impugnar al minis-
tro de la Gobernación. 
En los pasillos todos lo^ eaxes tar íos coiiM 
c idían con esta aprec iac ión nuestra. 
E l condD de Romanónos decía que habí» 
leído el documento á que se refirió el señor 
Sánchez Guerra, y que on verdad era eos» 
repulsiva y asqueante. 
E l Sr. Soriano manifestaba que él T «tí 
amigos presentarán el lunes una proposición 
incidental, á fin de conocer el criterio de tod*»i' 
las minorías sobre la sufpc::r:én de" me-vcio-
nado mit in . 
IÍAS SUBSISTENCIAS 
El camino que parecía llar.o ¿:ara la iMWa 
bación del proyecto de saboi¿¿eiK-ia£j se M. 
torrado dificultoso. 
La discusión no terminó pyer tefontffl 
r á probablemente hasta fines dt- la ser í 1 
que hoy empieza. Tienen pc'P.dr- T'al. 
para intervenir eu este debate, 17 soñores J 
puta dos. 
El barón de Velasco hizo ay: r un '^fM. 
so sensa ional y ür-uy docunieni-uio, rc^lblfí 
do muchas felicitaciones en lo- r asiil»5 
la "támara. 
Hablando v d» los obsta en los me ahora « i 
presentan para la aprobación del proyecte, 
decía un diputado: 
—En realidad, se apruebe ó no se np^p' 
be. es lo mismo. Los dr- ;)unto> esenciales 
del proyecto: movijmienío de' :ra"cel y e*' 
pror iación, podrí realizarlos el Gobierno 
Real decreto en cnanto lo juague necesario,;'-
y una prueba de ello está e n lo hecho d ra-
sado Agosto por el señor ministro de i ia ' 
cienda. 
OTRAS NOTICIAS 
Coñse 'o .—Hoy, á las onve. I iabrá COH' 
sejo de ministros en la Presidencia. 
E l Banco de E s p a ñ a y el r r é á i í o " ^ f ^ í 
E l Cénselo del Banco de Bjpaña . ceI*°L 
ayer junta extraordmar,*'a. aoordan-do 
ceder á la Uni^n Minera de Bilbao ^ 
dito de 11 millones de pesetas, P011'60 
su dlTposición^ desde é l primer monie11*^ 
ocho inillones.' • - ' 
Dinero pa r» Cádiz.—Oon objeto ^ . ^ ¿ Í 
der á 'os primeros gastos de reparación ^ 
las averías causada.? por et teíDrp<>ra-'rji 
ipodalmente en lo que se re^e-e á 1a p yer 
fie la 'Catedral, ©1 Sr. Ufarte giro w 
fondos á la capital gaditana. 
— n — 
V1»Í(A de insrpertwión.—Wl TOin'stro ^ 
Gracia y Justicia ha o rdenad se °íT® yin-' 
visita de in. nección á, 'a Audiencia P^L^. 
ci'al de AUbacete. en vista de ciertas 
gularidades en ella observadas. 
E n Gobernación.—Bl Sr. ^ 
rra dilo ayor nja-ñana á los P » " " ^ . ..¿ado* 
el anuncio de las e!eo:.ione9 rara dupu ^ 
prov'ncialee se hani del 18 al 20 a" 
rriente. r^d^ 
Luego confirmó el accidente oc-urr 
na costa de A f r k a a un sobado " J ' ^ w 
ció abogado, y el acaecido á otro ^ ' - . ^ i ^ 
el tren en que, de regreso de A»0*1 
llegó & Madrid Sn Majestad. 
MADRID. A*o V.Núm. 1.138, E L D E B A T E Domingo 7 de Febrero cb r9fS. 
Elogió la conducta seguida por el Sr. Dato r Ayuntamiento de Madrid p.royecta para el 
EN EL CONGRESO 
E l Sr. González Besada abre la sesión á 
las cuatro de la tarde, üailándose ea el banco 
azu! ioá ministroá de la Gobernación y Gracia 
y Justicia, y en los esea¿os, escasa comm-
xrenda do diputados. 
Se lee y aprueba el acta de la anterior. 
E l señor GOMEZ CHA'.LK pide que cons-
te su voto en contra del proyecto do Bases 
navales. 
E l señor J IMiENEZ dice que se una su 
voto á los de los que votaron en favor del 
citado proyecto. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
E l señor R1VAS MATEOS pide que se 
fe-aigan á la Cámara un expediente electoral 
del distrito de Eregenal de la Sierra. 
E l señor VEC1ANA cr.tica la gestión de 
,ia Diputación provincial de Tarragona, y 
(Solicita que se resuelvan rápidamente los ex-
ipedientes do libertad condicional á los reclu-
sos. 
Los ministros de GOBERNACION y GRA-
C I A Y Jü 'STI 'CIA contestan brevemente á 
»mbos oradores. 
Prohibición de un mitin. 
ÍU señor SORIAN'O comienza á explanar 
«u pregunta acerca de la suspensión del m i -
t i n de Lo Rat Penat, para protestar por 
ibaberse quitado en Bruselas la estatua de 
Terrer. 
Dice que la minoría eonjuncionista ha pro-
curado proceder con toda la prudencia debi-
da en las circunstancias actuales, para no 
quebrantar la neutralidad, y que continúan 
•con ese propósito á rpesar de los que les ca-
lumnian. 
Se dirige á los bancos de las minorías j a i -
¡tnista y maurista, diciéndoles que les están 
provocando diariamente, pues provocaciones 
son las manifestaciones de si-npatías que ha-
cen en favor de Alemania, como el i r á dejar 
la tarjeta en la Embajada alemana, y el jú -
bilo que demuestran por la demolición de la 
estatua de Ferrar, que se ha llevado á cabo 
5>or las campañas é instigaciones de las dere-
Lee un suelto en que se da cuenta de una 
Misa celebrada en La Coruña por los solda-
dos alemanes muertos en campaña, y califi-
ca este acto de una nueva provocación, á 
yesar de lo cual—añade— hemos tenido pa-
ciencia, pero seguir callando más sería una 
cobardía. 
Habla de que en Valladolid ha prohibido 
«1 gobernador la representación de una obra 
dramática, y censura que se haya prcAibido 
«1 mitin que preparaban en Lo Rat Penat, 
pnes dice que no estando suspendidas las ga-
rantías constitucionales, se ha infringido el 
dsredho de reuniones públicas, que sólo pue-
deni suspenderse después de haberse comen-
zado, y eso en el caso de que en el mitin se 
faltara á las leyes. 
Termina afirmando que el mitin tenía ca-
rácter humanitario exclusivamente, y que por 
lo tanto no ha debido suspenderse. 
El ministro de la GOBERNACION le con-
testa diderdo que el Gobierno tiene el de-
ber de defender á la oninión pública, que 
casi unánimemente aplaude al Gobierno por 
la política de neutralidad en que se ins-
pira. 
Añade que si. peligroso es hablar en . el 
Pariaimento de ciertas cosas, roás, mucho más 
•peligroso es tratar de ellas fuera de la Cá-
mara. 
•Se extraña de que después de haber aplau-
dido el Sr. Soriano la prohibición de los 
transparentes de los periódicos y de la exhibi-
ción de películas de la guerra, censure a^ora 
al Gobierno por la prohibición de los míti-
nes, en que se había de atacar á alguna de 
las nacioces beligerantes. 
Refiriéndose al mitin de Barcelona, dice que 
está justificadísima la nrohibirión, porque tie-
ne documentos en los que se dice lo que iban 
á tratar en el mitin, dociwrentos que no quie-
re leer por respeto á la Cámara, pero de los 
cuales sacará copias, que entregará á los d i -
putados. 
(ÍLos republicanos interrumpen insistente-
mente al Sr. Sánchez Guerra, pidiéndole onc 
lea e=:os documentos. E l señor SANCHEZ 
GUERRA dice que contienpn tales indigni-
dades, que no los leerá jamás . ) 
iContinúa hab1ando el señor ministro de la 
GOBERNACION, é insiste en que al prohi-
bi r el mitin de Madrid no se ha faHado á 
la ley, pues la de reuniones concede á las au-
toridades el derecho á suspender ó disolver 
las reuniones. 
Habla de la diferencia que establece el 
Código penal entre reuniones pacíficas ó no 
pacíficas, y afirma que el Gobierno no podía 
autorizar un mit in cuya convocatoria decía 
que era para protestar de la barbarie ale-
mana. 
(E-l Sr. Soriano y otros republicanos inte-
rrumpem al orador.) 
Recuerda que el Sr. Dávila, siendo minis-
t ro -de la Gobernación 'ck\ democrático Go-
bierno del general López Domínguez, sus-
,j»endió un mitra católico y otro republicano, 
y que se justificó de esta medida diciendo que 
su primer deber era procurar la conservación 
<kl orden público, y en el caso presente—dice 
e! Sr. Sánchez Guerra—concurre con la 
cuestión de orden público otra do carácter i u -
temacional. 
Finaliza su V5scurso, diciendo que está per-
suadido de haber cumplido fielmente la ley, 
y que, por lo tanto, está satisfecho de haber 
obrado como lo ha hecho. 
Rectifica el señor SORIANO, insistiendo en 
que las dereqjias consideran como un triunfo 
el derribo de la estatua do Ferrer, pero que 
llegará el día en que esté Bruselas libre de 
bayonetas, y entonces irán ellos (las izqui-T-
das), á volver á levantar la estatua que han 
Ar r ibado los alemanes. 
E l señor S A N C H E Z ROBLEDO censura 
al Sr. Sánichez Guerra por la interpretación 
que da á las leyes, y dice que los radicales 
no pueden ser partidarios de la neutralidad 
ante la lucha que se desarrolla entre la c i -
Til izac ión y la barbarie. (Grandes protestas y 
rvmores en toda la Cámara.) 
Termina el Sr. Sánchez Robledo diciendo 
*<nie si el Gomcmo sigue tergiversando ías le-
• yes, los republicanos procdJterán poniéndose 
fuera de ellas. 
ES señor ministro de la GOBERNACION 
contesta al Sr. Sánchez Robledo, diciéndole 
qne si algumo se sale de la legalidad, el Go-
bierno le aplicará las medidas -de represión 
eue sean necesarias, y que on •cuanto á la 
neutralidad, todos tienen derecho á ser Qui-
jotes, pero no á obligar que lo sean los 'd'e-
r.>ás, y á llevar á la nación por un camino pe-
Lgroso. 
Los señores S A N C H E Z ROBLEDO y SO-
R I A N O rectificati brevemente. 
E l señor BARRTOBFRO interviene, y ha-
biendo transcurrido las horas señaladas ra ra 
vucíTos y preguntas, se suspendo este debato, 
r e señándose la palabra á este diputado paru 
.ia primera sesión, y ae pa¿a á l a 
ORDEN D E L D I A 
Proyecto de subsistencias. 
El señor marqués de la CORTINA consu-
me el segundo turno en contra del dictamen 
de la Comisión, y se opone á la concesión de 
redenciones '¿'e los derechos aran-celarios, por 
considerarlos perjudiciales á los intereses na-
cionales. 
Se lamentó de que se. haya permitido la 
exportación de artículos alimenticios, que han 
salido de España en cantidades abruimadoras, 
lo que, naturalmente, influye en ol eneareci-
niiento de las subsistencias. 
Sostiene que á los Ayuntamientos no se les 
puede exigir que contribuyan á remediar la 
crisis agravada por la carest ía de los ali-
mentos, porque los Ayuntamientos carecen tí'e 
recursos para ello, y pone como ejemplo al 
de Madrid. P-s al Es tado—dice—únicamente 
al Estado, á quien corresponde llenar esta 
misión, y al Estado es á quien hay que exi-
gírselo. 
Termina diciendo que el Gobierno debe 
aplicar la ley en el sentido más radical si 
quiere sostener el dictado de Gobierno na-
cional que ól se aplica y que todos le reco-
ció cen. 
El marqués ds la FRONTERA dice que 
antes de aprobar el proyecto que se discute 
V.cbe tenerse en cuenta que es necesario evitar 
que con él se originen graves perjuicios á 
la agricultura, y resulte que por resolver una 
crisis del momento se produzca después otra 
crisis de mayor gravedad aún. 
Termina solicitando que se apruebe la «n-
rcienHa por él presentada, 
iE9 señor barón de V E L A S C O dice que se 
levanta á hablar para, defender los intereses 
de su tierra, y culpa á la Administracióh 
pública de los males que sufren los pueblos. 
Diee al Gobierno que es el iniciador de una 
política, la más peligrosa de todas, y alude 
á los Sres. Ureá i í y Azcámte para que ex-
pongan su opinión, y califica de sumamente 
peligroso el proyecto que se discute. 
Denuncia que por el Ministerio de Marina 
so ha autoriza'"'o la impresión de 300 ejem-
plares de una Memoria, pagando por ella 
10,700 pesetas, con cargo al presupuesto de 
| gastos, capítulo de construcciones de acoraza-
dos, y que éste es el segundo caso que se da 
del mismo ordon. 
Defiende á los intermediarios entre los pro-
ductores y los consumidores, y pide que se 
lina al dictamen de la Comisión una Real 
orden del Sr. González Besada de 1905, que 
ahora está en suspenso, y, sin embargo, sin 
ella no puede íonsesruirse el abaratamiento de 
¡as carnes en Madrid, 
(A cada momento surgen en la Cámara 
diálogos, interrupciones y ri^as, que dan tris-
te idea de la seriedad 'ctel Parlamento.) 
Termina el orador proponiendo algunas 
modifi: aciones en el proyecto objeto de este 
debate, pues tal y como e;tá no servirá para 
abaratar el pan, y en cambio, ocasionará la 
mina de los labradores cuando llegue la pró-
xima cosecha. 
Se suspende este debate y se aprueba el 
dictamen de la Comisión de Gracias y pensio-
nes, redactado sobre el proyecto de ley con-
cediendo pensiones á les supervivientes de la 
guerra de Africa de 1859-1860, 
Inmediatamente se leyó la Or:en del día 
para la próxima sesión, y se levantó ésta á 
Jap ocho de la noche. 
EN E L ISENADO 
SAB >D0J^EJEB^^EJ915 
A las cuatro menos cuarto de la tai*Je se 
abrió la sesión, con escasa concurrencia de 
senadores y público. 
En el banco azul el ,j?fe del Gobierno y 
.os ministros de Gracia y Justicia y Marina. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor PARRES \ SOBRINO anunció 
una interpelación acerca de la conveniencia 
dé estrechar nuestras relaciones comerciales 
con la América española. 
Pidió á la Mesa y al jefe del Gobierno que 
se pongan de acuerdo sobre la fecha en que 
pueda explanarla, siexpre que ésta sea lo más 
brevemente posible, 
Ed señor D A T O contestóle que podrá ex-
planarla cuando termine la 'discusión del pro-
yecto de Bases navales. 
E l señor PARRES mostróse conforme <on 
la. decisión del Sr, Dato, por. entender que no 
se cerrarán las Cortes tan pronto como se 
asegura en el arroyo. 
ORDEN D E L D I A 
Sin discusión se aprobó el dictamen rela-
tivo al proyecto de ley concediendo las cons-
trucciones de las secciones de ferrocarril -de 
Granada á Motr i l , Orgiva á Tabernas y To-
rre d"! Mar á Zurgena. 
E l señor Obispo de SOLSONA presentó y 
defendió ana proposición, pidiendo se aumen-
te la consignación del presupuesto de Gracia 
y Justicia con destino á la reparación de 
templos. 
La proposición fué tomada en considera-
ción por e! Sonado. 
L?s B?»ses navales. 
en lo referente al mantenimiento de la neu-
tralidad, interpretando asi el sentir del país. 
Terminó abogando por que España tenga 
un Ejércit-o poderoso que no había '¿'e rega-
•próximo Carnaval. 
Dáse cuenia de una Real orden dtel M i -
nisterio de la Goberna<S;ió.n concediendo un 
crédi to de 12,000 pesetas con destino á la 
instalación en el Hosp.tal de San Juan de 
tear el pueblo, siempre dispuesto á prestar ¡ Dios de pabellca^s para el tratamiento de 
á la Patria su concurso en momentos de pe-
ligro. 
(Ocupó la presidencia el marques de Por-
tago.) 
El minisbro de M A R I N A , dada la impor-
tancia del discurso pronunciado por el señor 
Salvador, pidió á éste un plazo para estu-
diarle y poder cont-starle ampliamente. 
El general CONGAS consumió el segundo 
turno en contra del proyecto. 
Hizo consideraciones sobre la necesidad que 
España tiene de Ejército y de Marina, abo-
gando por que sigamos el ejemplo de Italia. 
Hablando del proyecto, dijo que ni los 
proyectos existentes ni cuantos pudieran con-
feccionar los ministras de Marina serían su-
ficientes á las necesidades c'e la defensa na-
cional. 
Declaró que España precisa tres escuadras: 
una para el Mediterráneo, otra para el A t -
lántico y otra para defensa de las islas Ca-
narias. 
los enfermos que puedan constituir un pel i -
gro para los demás albergados. 
Se concedió un voto de gracias al eeñor 
Ortiz, representante de 3a casa Hispano-
Sulza, por el donativo die 500 pesetas que 
lia hecho al percibir el segundo y ú l t imo 
püazo del precio del au tomóvi l adquirido 
para la presidencia. 
Por 1S votos cotntra ocho fué aprobada 
una proposición accediendo á la demanda 
del director de Ciencla-s Naturales solicitan-
do lo3 servicios, como recadero, de un asi-
üado del Hospicio, quie disf ru tará de la gra-
tificación de 15 pesetas mensuales. 
Quedaron sobro la Mesa dos d ic támenes 
de la Comisi-ia d» Gobierno interior, 
Rnegos y preguntas. 
P a s ó íi estudio de la Comisión de Bene-
ficencia una proposición del Sr. Mazzantini 
treflacionada con las corridas de Bíeneficencia. 
El Sr. Sepra pide que, n i bajo pretexto 
de estudio, salga de la Diimtación n ingún 
documento. 
A propuesta dted Sr. De 'a Serna se con-
Se mostró partidario de quo antes de hacer' ,cede ^ vwto de gracias á la señora emba-
jadora de Inglaterra por la protección que 
dispensa á los asilados del Horapicio. 
Después de acordairse que sea el señor 
Mazzautiini el presKente de la corrida de 
toros de Beneficenc.a, se levanta la sesión. 
O T I C I A 
Im temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ociho de la ma.Vana, cinco grados. 
A las doce ídem, 10. 
A las cuatro de la tarde, seis. 
Temperatura máxima, 10. 
Idem mínima, cuatro. 
M ba rómet ro marcó 707 mm. 
Tiempo variab'e. 
Recomendamos á los quo les caiga el 
cabello y á los que emipiezan á .sallrles las 
canas, "EiL P I L U H L " , cuyo preparado es 
eficacísimo. 
En todas las farmacias, 3 ptas, frasco. 
Hoy, domingo, se j u g a r á en el campo del 
Abhletic-Ohib un ¡partido de "fcot-bal l" 
erntire los primeros ¡equipos de esta Sociedad 
y del Racing Club, para las « l imina tor ias 
del campeonato de Madrid. 
escuadra se levanto el espíritu nacional en 
favor de la misma. 
Técnicamente, expuso cómo los cruceros -no 
sirven para combatir, elogiando las condicio-
nes ofensivas y defensivas de los granees 
acorazados. 
Expuso que en varias naciones, como en 
los Fistados l'ntvos, se está dando preferen-
cia á la construcción de dreadnought. 
Para corroborar sus afirmaciones, leyó los 
Presupuestos de Francia en 1914 y los de 
los Estados Unidos en 1915, aumentando la 
consignación en enormes cantidades para 
grandes buques. 
Respecto á la nacionalización de las indus-
trias navales, expuso su opinión favorable á 
ello, pero señalando las dificultades que se 
oponen á su pronta realización. 
Recordó que Francia, ante las necesiiades 
d-j la guerra actual tuvo que prescindir de los ¡ 
torpedos que la mandaban de Fiume y cons- : 
truirlos en las fábricas nacionales, sin que 
lo cSeran resultado. 
Di jo que iba á defender las enmiendas que 
ha presentado al proyecto, con objeto de evi-
tarse nuevos discursos. 
Propuso en una de ellas que se designen 
140 millones á la construcción do dos buques 
por ahora, ¿.ero á eilo se oponía el Quoistro 
de Marina, por lo que no le quedaba otro 
remedio que lauientarlo. 
Pidió también que se construya un barco ! 
conductor de petróleo, que se sustituya el | 
yate Giralda y se convierta éste ea hospi-
tal. 
Pasó á tratar la cuestión de los submari-
nos, exponiendo su opinión contraria á euos 
por estimar nulo su poder dut'ensivo. 
Propuso que de éstos se construyan 20 úni-
camente, y eu distintos astilleros de Europa, 
•para conocer asi los diferentes tipos que exis-
ten en estas unidades navales. 
Abogó también porqué en lugar de destro-
yors se •construyan torpederos. 
Después ocupósé de la irregularidad de 
los servicios en diferentes departamentos ad-
ministrativos, pidiendo al ministro de Marina 
que pusiera remedio á ello. 
Tra tó de las Bases navales, y dijo que sola-
mente debían ofrecerse á otras nacioues 
Se ruega á ios socios de La Previsiiín Pe-
riodíst ica qulo concurran hoy domingo á la 
Asociación de la Prensa para tratar de un 
asunto convemiente á l1.os periodistas en ge-
neral y á los asociados en pajrtlcvlar. 
La reun ión será á las cinco de la tarde. 
•ir t iéndese que paia 
cekbre se avisará á domicilio. 
L L E G A D A D E S. M . E L R E J 
A las nueve en punto de la mañana llegó 
ayer á ¿a estación de Atocha el tren que con-
cille ía á S. M . el Rey. 
Con el Soberano llegaron S; A . R. el I n -
fante Don Alfonso, los auques de Alba, San 
ledro de Galatiao, Arión y Tarancón; los 
marqueses de Viana y í sá jera ; los condes de 
i^j aceda. Rincón, Uavia y lAgrela; el doctor 
Varóla y otros extíürsionistas. 
Los KD'ipofosfitos Salud curan con éxito 
aegu'ro la anemia, clorosis, debilidad nativa 
y nerviosa. Eis un remedio heroico contra 
les dolores producidos por los desarre^flos 
frecuentes en ol cambio de edad. Favorece 
el desarrollo de los niños , haciéndoles cre-
•eer robustos, iy auijienta noteb lean ente el 
apeti to. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares rechácense ; 
la oferta es interesada. 
Para el escritor D. Manuel Hoyos, fun-
•clonarlo de nuestro ootoga " E l Imp'a/rcial", 
ha sido pedi da la mano de la señor i ta Mer-
cedes García Mazas, hija del profesor d© 
música D. Ju l iún García Aguado. 
La boda se ce lebrará en breve. 
Ha fallGoif o ©n esta oerte la señora doña 
Clotilde Ibáñe25 Oonstantini t ía de nue;tro 
querido comipañero en la Prensa, ©l direc-
Esperaban al Monarca SS, A A . Doña Isa-j tor d© " E l Ejérc i to Españo l " , D, Rafael 
bel. Doña Beatriz, Don Carlos, Doña Luisa, I Esbry, 4 qoiien, lo mi'smo Qiue á toda su 
Don Raniero, Don Fernando y la duquesa de \ familia, hacemos presente nuestro pé same 
xalavera, los Principes de baim-fea-m, el pre- 111513 sentldo-
sideute del Consejo y todos los ministros; 
c! jefe del Esta-o Mayor de la Armada, ge-
neral Pidal; el presidente del Tribunal Su-
premo, Sr, Aldecoa; los subsecretarios de la 
PresiJencia, Estado, Gracia y Justicia, H v -
cienda é Instrucción pública; directores ge-
nerales de Obras públicas. Registros y Si> 
guridad; gobernador civü, alcalde y presL'eu-
te de la Diputación, duque de Dúrcal, Cun-
dí de^Pinoíiel, las señoritas Juana y Margot 
Bertrán de Lis, la señora \ iuda •¿'e Ruata, ios 
Sr£*3. Moreno Abella, Careaga, Torres (don 
J. L.) y otros muchos. 
Don Alfonso, que viene en excelente es-
to do de salud, fué objeto de un cariñoso re-
cibimiento. 
A l descender del tren saludó en primer 
término á las Reales personas, y luego á to-
dos los demás que le esperaban. 
Después de conversar unos momentos con 
el Sr. Dato, para fijar la hora en que éste 
había de ir á Paario para ¿tespachar, marchó 
En el sa lón- tea t ro del Conserratorio, y 
organizada por la Sociedad "Aimigcs de la 
Música", se verificará esta tarde, á la« ein-
co y media^ un ooncPerto sinfónico, con 
ar rogo al siguiente programa: 
"Ooration" (com-pletai), Mc-zart. 
"En ia Aíham.bra" (serenata), Bre tón . 
Sinfonía incompleta, Sehubert. 
"Marcha de las bodas". Mjjadelsohn. 
Varios. 
En un taller de la calle de los Artistas se 
produjo quemaduras de pronóstico reservado 
en la 'tara y en las manos el cerrajero Enr i -
que Tojaca. 
—Una tartana atropelló en la calle Espinal 
á José Vila Ferrer, e! cual suf rió varias con-
tusiones en todo el cuerpo. 
E l vehículo cansante de la desgracia em-
prendió veloz carrera. 
—IEI sargento retirado de la Guardia ci-
vil Antonio Valdeeampos^ Ruiz Zorrilla, d* 
cincuenta y seis años, se hallaba examinan-
do nn revólver en su domicilio, Barco, 32. 
Casualmente se le disparó el anua, sallen^ 
do el tvToyactil, que le hirió en la cabeza. 
En "estado gravísimo se le condujo á 1» 
Casa de Socorro del distrito del Hospicio. 
—En la <alle de los Dos Amigos, y f r e » . . 
te al níkn. 8, se encontró, abandonado, ua 
feto sin vida, que fuó transportado al De-
pósito judicial. 
—'Los guardias recogieron en la Cava Baja 
á un pobre hombre enfermo, que se liallaba 
tendido en tierra y sin habla. 
Se le asistió en la Ca5a de Socorro de la 
Latina, siendo trasladado deepnós al Hos-
pital r-rovincial. No se ha identificado, ' j 
—En la calle del Peñón se sintió ind i* -
puesto Basilio Perrino, de sesenta y un' añoa, 
que vive en Jesús del Valle, núm. 4. 
En. la Casa de Socorro de la Latina, & 
que fué llevado, los facultativos certificaron; 
oue padecía una enfermedad íom«n. Pasó al 
Hospital provincial. 
—Mariano Gotemado Parada, de cincuenta 
y dos años, quedóse algo anestesiado esca-
chando los acordes vertidos al airo por nm 
sexteto que triunfaba en la ¡plaza Mayor, 
E l (hlstatitti notó, al volver á la realidad, 
lo exagerado del precio de la audición: una 
cartera con 250 pesetas que un invisible co-
brador le llevó de un bolsillo, entre un " s í " be-
mol y un " re" completamente natural, 
—-ÜH individuo llamado Manuel Martta 
Monje, de veintiún años, hizo-de cousiumarióa 
tres pesetas 55 céntimos en d café de San 
Isidro. 
Cuando ganaba la puerta, sin haber pa-
gado, le alcanzó el camarero Ramón Vale, 
que le entregó á la Policía. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
o 
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á Palacio en automóvil, acoxpañado de los 
Í ^ O t e ^ a ^ i í ^ t ó r a ^ r a ^ & ^ e ^ S i ^ ^ de Salan-Salm 
. j ? J Í . j „ - e ' L«a el zaguán del Real Alcázar recibieron-nuestra defensa; de otro modo sacrificaríamos! , o „ i-v3- n • ,,• , , , . ' . . le S. M , Dona Cristina, el alto personal pa-las costas nacionales al extranjero. 
Di jo que debía procederse inmediatamente 
á la adquiskión de rorrolcadores.y á la ter-
minación de la Escuela Naval. 
Terminó diciendo que el proyecto que se 
discutía inutilizará las fuerzas existentes, ^-or 
lo cual sena preciso empezar de nuevo. 
E l ma gues de M O C H A L E S contestóle, en 
nom.bre de la Comisión, 
Defendió el dictamen y se extrañó de algu-
nas de las afirmaciones del general Cencas, 
que con eptuaba equivocadas. 
Aseguró que cs t í reconocida la superiori-
dad de los submarinos, torpederos y destro-
yers, sobre los grandes acorazados. 
Así lo había comprendido—'dijo—la Jun-
ta de Defensa nacional, al aprobar este pro-
yecto, en que se concede parte ore;onderante 
á la construcción de fuerzas sutiles para nues-
tra Marina de guerra. 
latino, los jefes y oficiales del Cuarto m i l i -
tar y las oficialidades de Alabarderos y Es-
colta. 
En el tren conTeo de Andalucía , qu!» pre-
cedía al expreso en que S. M. el Rey regre-
saba á Madrid, y en uíio de los departa-
mentos die viajeros, venía un cap i tán de la 
Guardia c ivi l . 
En el momento en que el t ren (pasaba 
por un puente que forma curva muy pro-
numiclada, el oficial se asomó á la venta-
nilla. 
Con este movimiento coincidió el abriese 
bruscamente la portezuela, quo 'iba, sin 
duda, ma l <:erraba, y entonces el catpitln de 
la Benemér i t a fué proyectado a:l exterior 
por la velocidad del convoy. 
Aforfcuna-dam-ente l-os pl iegue» del capote 
de uniforme se engancharon en los hiera-os 
del puente, de t a l modo, que el viajero, que 
hab ía perdido el conocimiento, quedó ma-
IJOLSA im MADRID 
- T a • —/ , * c-a _ v terialmente coilgado. 
Acompañado de su augusta madre, subió por8 varras personas, fué lleva-
en seguida él Rey á las habitaciones de su 
eeposa y 'c'e sus hijos. 
Después recibió al presidente del Consejo. 
LOS P R I N C I P E S D E S A L M S A L 3 Í 
Acompañados por S. M . el Rey, pasearon 
ayer tarde en automóvil por la Casa do Cam- I 
po y camino de E-i Pardo, los Pr íncipes de 
Salm-Salm. 
Por la noche salieron con dirección á Gi - | 
braltar dichos Príucipcss, siendo despedidos 
en la estación por S. M . el Rey, los ministros 
y las autoridai^es. 
A propósito de las informaciones publica-
das estos días por la Prensa, se ha facilitado 
ei. la Secretaría particular de Don Alfon-
do á la estación mág próxima, * 
H-oras después pasó eíl t ren Reaíl. 
- Dom Alfonso se en te ró minuclosament!* 
de lo ocurrido, y felicitó a l capi tán por ha-
ber resultado ileso. 
E l general CONCAS rectificó, diciendo que so x m la simiente nota: 
la Junta de Defensa nacional debió dar i n -
forme público acerca del proyecto que se 
discutía. 
También rectificó brevemente el marqués 
de MiOCHALEiS, suspendiéndose el debate. 
La inte''pelaci6n económica. 
"Por un error de información transmitido 
•cVsde Lisboa hemos afirmado que el Pr íncipe 
Salm-Salm, huésped estos días de Sus Ma-
jestades, había prometido no combatir contra 
i nglaterra. 
Mejor informados, debamos rectifkar aquel 
error, haciendo constar que precisamente por 
B O L S A , 16 (Antes Ayla.as.) 
P O S T A S , 23 
E M B A J A D O R E S , 28 
LOS MEJORES.—TELEFONO NUM, 1,833 
:RPIN 
Continuó la discusión sobre el proyecto de 
construcciones navales. 
E l señor SALVADOR (D. Amós), inter-
vino para alusiones. 
Con gran amplitud ocupóse de la interven-
ción V/é los hidroplaDos en los combates na-
vales y su aplicación á la Marina de guerra. 
Entendió que todas las naciones han de-
dicado preferente atención á la aviación, por 
estimarla de gran importancia. 
Antes de hacer buques—dijo—hemos de-
bido preocupamos de la defensa de las cos-
ta?. 
Mostróse opuesto á que el territorio se de-
fieuda, con barcos, entendiéndose que lo úni-
co que se opone á que el enemigo ponga su 
planta en territorio contrario es el Ejérci to 
ce t ie r ra 
Indicó que el proyecto de Bases navales no 
p o í r á ser 'nunca eficaz para la defensa na-
cional, porque se le da una determinación 
defensiva, á su juicio, la defensiva significa 
huida. 
Afirmó que debe ser objeto de gran medi-
tación el hwho de que Inglaterra y Alemania 
tengan sus escuadras embotella "'as y defen-
didas con minas y submarinos. 
Insistió en su argumento de que el terr i -
torio nacional no. lo defiende nadie más que 
ol Ejército, y lo prueba el hecho de que la 
nación más poderosa en Marina se preocupa 
ahora de elevar á 'tres millones el efectivo de 
su Ejército de tierra. 
Pasó á tratar del aspecto económico con 
relación ú la defensa nacional, y sustentó el 
mismo criterio que 'oiefendió el general A u -
ñón. 
España no se defiende eon escuelas y obras 
públicas, sino que necesita un Ejército po-
deroso, y para fomentar esto deben dejarse 
detrás la en 1 tura y las carreteras. 
Hizo constar que al hablar así lo hacía en 
nombre proj-io y sin i;)^piracio.-)es, y que, 
por lo tanto, eslas ©-.ioiones aspiu-sLas son 
i personal íwmas. ~~ - - . 
iContinuó el debate sobre la interpelación 
del Sr. Navarro Reverter, acerca de la si-
tuación producida en España con motivo de 
la conflagración europea. 
E l señor SEDO hizo uso de la palabra 
para censurar al Gobierno por no ayudar con I . 
i p^*,^,,!.!' 3A i „ Tisrlesa a Gibra tar para realizar su evasión, 
la debida fuerza al focnemo de la economía „• . , . 1 , 
nacional ' 0írecien^0 presentarse de nuevo en calidad 
" ^ " o b s t a n t e ello, dedicó un aplauso al se-j d t P^ionero á las autoridades inglesas de 
ñor Pato por la actitud de neutralidad que 1 acíuella Plaza el domiDS0 '• ' 
ha adoptado frente á la conflagración eu-
ropea 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Los marqueses de Arguelles han dado en m 
elegante tasa un almuerzo en honor del ex 
ministro D. Juan Navarro Reverter, eon mo-
tivo de su recepción en la Real Academia Es-
pañola, i , 
Con los dueños de la casa y sus hijos se 
F o n d o s p ú b l l e o i . {ntsrtor 4 ' ' , . . „ . - . . 
ñer l« F , <te¿>.),uOdpesrta*aoiniu.ries,.. . 
» K, » 25.000 » » 
» I ) , . I2.íi'J0 • » 
» C, • «.Ü » • » 
» ¡ 5 , . Moa . » . . . . 
* A. • BW » • . . . . 
» G .r rf, de l(»0y 2W>pta»s.-noii»lala. 
Ru 'liforonles-isrioj 
lótm ña dornuí -
Ideni lx ni* >xi'n3 
Amortlxnbleal 6 "i 
Idem i * / , 
O dulas Batirá H í p o t . ' ' ' " « « p a f l a , . 
Oblie*cfoii«s: P. C. V , Arlen, S'/ , 
Soci»<1afld« rtlídricidad MocHodfa.J . . . 
Híc tr ic ld í id do Clj-sütijerf, .V ' , 
Poclednd G . A « i carera d» isi^ala, I V , , , 
UiiiAn Aleoh lera I-lsitanola, r>«/4 
Aecloupsdsl Raneo le Sspafta 
Id«m IHtí iu i ' í -A'uoneaao 
Idem 'llpotoeario do >&ai>ikt|a 
Idem (ta 'a-iUlla 
Idem Kspa'íol ' leCrS l it» . . . . . . 
Idem Central «feiíc.mo 
Idem Kspaflol del Ufo la In Pial» 
Compuflín ArrerrlnUr/a Tab eoi 
S. G. Azucarera de Eipufia. Praferoules. 
Idem O r i l n i r l a s 
Idtm Altix II irnos Je lílt'.íaa 
I(¡*ni D tro-P ilRtiera 
Bnlón Alcoli dora !?-«nn'í'»Ia,'>* *. 
I<ii>m H«<inera r^|)a mía, í1 • 
lAeni KapaRola do ^xptasiiros , 
A y n n t a m l a n t o de Ufo I r M . 
Etnp. jfCS OijIi íacioutí i lJO :>Í>0M«...> 
idempor t viilltaa 
Idemespiopiacionesinleriar • 
Idemíd . , en el e i m n •ha 
IdiMi Den.l:. y Ol.ras Villa Vf l I r ! ! 
















































































haber querido adquirir tal compromiso ! " ^ ^ ^ j mju** ^ 
.-•r» • . •• ~2 • J^- sentaron a la mesa, ademas del a'»asajado, 1 Principe prisionero de los mg.es-s des- . ., . ., ' , . 1 , « o ^ j v a u u , . , , . . r . . .c - 1 la uustre escritora condesa de Pardo Bazan. e.> el Príncipe pnsionew ^ * ^ " T " . 1 la ilustre escritora condesa de Pardo Bazán, 
de el comienzo de la guerra, por la que l ú e 
sorprendi-o en la ciudad de E l Cabo. el Nuncio apostólico, monseñor Ragonessi: el 
_ director de la Real Academia Española , Lo único que S. A. ha prometí o na sido Í . . . 1 .> „! AnfAa «w„Aií« « ^ n í , D- Antonio Maura; los academuos 
D E V I S I T A 
Ayer por la mañana estuvieron en el Re-
L A J O R N A D A E N S E V I L L A 
A fines de este mes ó principios del pró-
ximo comenzará la jornada regia en Sevilla, 
sm qu-í se haya acordado aún nada respecto 
á su duración. 
a n p s 
preferida por cuantos IA conocen. 
iCensuró que todos, los Gobiernos que, des- ^ A^-ázar, visitando á SS, M M . la Infanta 
de hace algún tiempo, se suceden en el Po- Dof¡a jsabel y los Infantes Don Alfonso y 
der, sólo se hayan preocupado de aumentar , Doga, Beatriz, 
los i m uestes, de tal modo, que en unos cuan-
tos anos ha aumentado el rresu^nesto de i n -
gresos desde 900 millones á LOGO. 
Haibló de las reformas pedidas por Cata-
luña, de acuerdo con la Asairriblea de las Cá-
maras de ComerHo celebrada en Madrid. 
E l señor M A T B S A N Z interrumpióle, ¡ms-
citándose. con tal motivo, nn vivo incidente 
entre ambos. 
El señor SEDO continuó su diyurso, exa-
minando los probl^Tas económicos que lleva 
afrontados el Gobierno. 
Ocupóse de la cuestión agrícola, a«e2nran-
do qué lo que más necesitan los agricultores 
españoles es ayuda y estímulo tpor parte de 
los Gobierr-os. 
Abogó por el abaratamiento de los trans-
portes, las primas marítimas, construcción de 
ferrocarriles es t ra tégros y otros problemas, 
favorables á la expansión comercial. 
Si esto se hiciera—di jo—se fomentaría 
la industria nacional, evitándose la emigra-
ción, qne sangra las provincins eanañolas. 
Ocupóse dp la actuación, del Barco de Es-
p a ñ a y del Hirotecario, en la crisis econn-
rníca creada por la guerra enronea. crevenío 
que hacen por resolverla menos de lo que 
pueden. 
El PRESIDENTE advirtió al orador one 
llevaba transcurridas con su discurso las ho-
ras reglamentarías. 
Se suspendió el debate, y se levantó Ta se-
sión -á las odio menos veinte de la .n*iehe. 
no aprovechar el viaje desde aquella colonia je ' ^ " - " ' ¿ i " " A t ^ r ' ^i;*u?"1'A"s "^IJ163 
Ly..,.t. ? n - , . ^ ^ ~ de •Cerral'ho, Obispo de Madrid-Alcalá, señor 
Salvador y Barrera, y D. Francisco Fe rnán -
dez de Bethencourt; el auditor de la Nuncia-
tura, monseñor Solari; el conde de la Vega 
de Sella, D, Juan Navarro Reverter y Gomis 
y otras personas. 
E N F E R M O 
Se halla restablecido de su larga y penosa 
enifermcdad el primogénito de los marqueses 
de Valderas. 
SODAS 
El próximo miércoles se celebrará en esta 
corte la boda de la marquesa de Canijo F é r -
t i l y el diplomático D, José Beneyto, 
—En el mes de Mayo se verif i .ar i el enla-
ce de la señorita Luisa Peyronccli, hija del 
ilustrado ingeniero, subdirector de los ferro-
carriles del Mediodía, D, Ramón, eon el joven 
donostiarra D, Manuel Lizari turry, hermano 
del manqnés de Tenorio, 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a fallecido en esta corte el Sr, D. Tomás 
Pérez del Pulgar y O'LawIor, jefe de A d -
ministración de Hacienda. 
Enviamos á su familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
—Ha fallecido en Alcalá de Henares la vir-
tuosa Religiosa sor Concepción de los Des-
amparados, Abadesa del convento de Reli-
giosas Franciscas de Sauta Clara. 
Rogamos á nuestros lectores eleven eon nos-
otros una oración al Todopoderoso por el 
eterno desíar^o, 
—•Piadosamente, awao había vivido, entre-
go su arma 5 ttlos en esta corte, el señor 
D. Amador Cuervo llera, comandante de Ofi-
cinas Militares. 
Fué en vida fervoroso católico, curo-lido 
en extremo caritativo. 
Centro Maurista del 
dis t r i to de la Inclusa. 
A las seis do la tarde de hoy t end rá l u -
g'ar la inaugurac ión del nuevo Centro Ins-
tructivo Maurti^ta del distrito de la I n -
clusa. 
En. dkibo acto h a r á n uso de la palabra 
los Sres. O-ssorio y Gaílardo. Delgado Ea-
rreto , Santos Ecav. Goicoechea y Benito 
V i lia mueve. 
Oámur» de Indastria. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , cheque, 100,00 y 100.05; Londres, 
cheque, 25,08, 12 y 10; Berl ín, OOO d̂O. 
BOLSA D E BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 73,45; Amortizahlo 
5 por 100, 97,40; Nortes, 68,25; Aireantes,.; 
68,87; Orenses, 15,50; Andaluces, 00,00. : 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 84,50; F rancés , 72,75; Ferro-
carriles: Norte de España 341; AiioanLes, 
340; Ríot in to , 1.460; Órédit Lyonnais,) 
000,00; Bancos: Nacional de Méjico,1'32:01 
Londres y Méjico^ 245; Contra! Mejica-
no, 57. J 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, &5,2D'; Consolidado inglés 2 
por 100, &8,5-0; Alemán 3 por 100, 000,00;. 
Ruso 1906 5 por 100, 95,50; Japonés 1907. 
92; Mejicano 189 9 5 por 100, 6 § ; Ü r u -
pútr 3 % por WM), 65,50, 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 171; Españo l ds Chi-
le. 121. 
T R I B U N A L . E S 
E n e l Supremo. 
Ante la Sfila segunda del Tribanal Supre-
mo, el letrado S. H . de Larramendi informo 
ayer tarde, defendiendo un recurso de casa-
ción interpuesto contra sentencia 'dictada por» 
la Audiencia de Almería, en causa por es-
tafa. 
El fiscal se ojynso al rwcureo. 
r e m 
posición, j dispuestos pa.ra ser espedido» 
dentro de las •condl iCiones que para su em-
balaje y seguiidad exijian las Sociedades de 
transporte, así terrestres como mar í t imas . 
Los fletes de los produictos naJeionale» 
Bajo la presidiencla ded Sr. Díaz Agero. | que se envíen á la Exposición, senin gra-
celebró ayer su penúl t ima sesión del actual tuitos á la üida, y los de retorno serán por 
La Cámara Ofl-clal de Icdus+ria invi ta 
á los industriales de MadiVid y su provinoia, 
que deseen figurar cerno expositores en el I eaiballero 'hombre 
próximo Certameu Internacional de Pana-i.-n- • « - i 
mft. á que maTiifiesten en las o f i c ina de la 'P,10*' en ^ " ^ ^ ^ ""sencordia habrá aeo-
•misma (San Bernardo, 2, princ!nal), loa ' ^ 0. su alma' dan«o'e el eterno descanso de 
envíos qme tengan preparados para la Ex-i'055 j ' ^ t o s ! 
per íodo la Dip-utación provincial. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Reciba 
sentido. 
su fatnwlia nvieslro pésame, muy 
E L T E A T R O D E L A PRINCESA 
Los Sres. D. Fernando Díaz de Mendoza 
y D. Luis A n i e l , han desmentido termi-
nantemente la «speeie circulada baoe ve-
ouenta del remitente, á quienes se h a ' á una 
bonificación de 40 por 100 robre el prec'o 
AeordóPe, cc<n ©1 voto en contra de los ordinario. ET na-sto de transporte, S-sta lo« rloe días , seg^n la cuaa e1 primero bia-bía 
Sres. Largo Caballero, Fe rnández Rodríguez puertos de eniibapqdie, lo abonap^ Icé ex- vendido al ye^undo el teatro de la Prlnce-
y De Caígeto, qus la baiaida de müeica del p e á t o r e e , quienes dlfifrutará?» Jto loe be- ea, armidando'lo eUNspuAs ps-r t é r m i n o de 
HjMjaefrj tome paria en les fteeU» que e l 'Be&eio* 4e Ja knijC» X 1S, ^ • - -v 'dies afie». 
Ju l ián Alrarez Veitord, de veintidós años 
de edad, que hasta haco pocos días pres-
taba servicio en casa de los señores de Piea-
toste, vivía en una ¿osada de esta capital, 
mieutras hallaba nuevo acomodo. Otro hués-
ped, Emilio López, vivo de profesión y esca-
so de dLnero, propúsole la comisión de una 
estafa, que había de realizarse utilizando el 
nombre de sus antiguos amos, y de la quo 
había de ser víctima el farmacéutico seño» 
Villegas. 
El buen Alvares se creyó por un momento 
en. condiciones de poder ejercer una delin-
cuencia decentita, y con aparentes arrestos, 
ace-rcóse á un aparato telefónico, y puesto 
en comanicación con el farmacéutico esrre-
aado, encargó llevasen -á casa de los señores 
de- Picatosto un pediicío rano, reeomewwands, 
además, que el-portador llevase cambio de 
MV billoíe de 100 pesetas para poder paga» 
la factura en el acto. 
E l Sr. Villegas envió á uno de sus depea-
dientes con todo lo que se había pedido, <*i 
cual ae encontró en el o-nino eon los fio» 
autores de la fcrama, quienes con habilidad 
lograron que el criado les oalregaae todo lo 
que conducía. 
Cuando momento*; después «fuliau y EwS-
Ro se p m araban á repartirse el botín, aquél 
comprendió que se había equivocado de ca-
rrera, y que no servía para ladrón. Tal fvÉ 
d remordimiento «ue le asaltó, quo sin pe r í e t 
ti«mpo se presentó en la Cbumaría del Ops-
tro á denunciarse, y después en la de Suo* 
uaTwla, por haberle dicho «w aquella euáJ era 
la autoridad «competente paira reftüíúr ia auíp* 
acia. ' - - - . -
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RELIGIOSAS 
DIA 7. 
I>oirango de Sexagés ima.—Sa^ Romna'-
•éo, abad y fundador; San Teodoro, nrár t j r ; 
.San Moi&éB, Obispo; San Ricardo, Rey; 
Santa Jiuiiana, viuda. 
La Misa y Oficia dúvino son de la Domi-
ái'ca, con r i to semkicible de segunda oíase 
y color morado. 
-Adoración Nocturna.—Turno: San José . 
Corte de M a r í a . — L a Divina Pastera, en 
«San Mart ín y San Mi lMn, ó de los Do-ores, 
«n su parroquia. 
Ouai-enta Horas.—Iglesia do San Igna:;o 
(calle del P r ínc ipe ) . 
Catedral.'—A las nueve y media, Misa 
"•onventual, predicando el Sr. M o r l n . 
Capilla Real.—A laa once, Misa so-emne, 
ipred'jcando D. Luis ¡Cialpena. 
E n c a m a c i ó n . — A las diez, Misa soü-emne. 
;' Parroquias.—A las diez. Misa mayor, con 
|«Splica'cC¿n dea Bvanigelio. 
'Esclavas del Sagrado Corazón .—(Paseo 
túe Mart ínez Campos).—A das siete, Misa 
^conventual y "Miserere" (rogativas man-
dadas por Su Santidad), y á las cinco de 
",1a tarde, Roeat&o, Preces y Reserva. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Horas) . 
C o n t i n ú a el Tridoio á San Juan de Mata. 
'A las ocho, Misa de ExpcsiciOn; á las diez, 
Ta, mayor, y á las cinco de la tarde, Etetar 
cióu, Rosario, se rmón por el padre Santia-
;go de J e s ú s y María, y Reserva. 
* Ma-ravillas (Pr ínc ipe do Vergara. 2 1 ) . — 
Cont inúa la Novena 'á la Purificación de la 
San t í s ima Virgen. Por la m a ñ a n a , á las 
liiez y media, M;=a mayor con Su Divina 
Majestad de manifiesto; por la tarde, á las 
cuatro y media, Exposición de Su Divina 
'Majestad, sermón á cargo del reverendo 
, padre Calasanz Rabaza. y Novena. 
Religiosas de Góngora ,—A las siete y 
•meda. Misa de Comunidad con manifiesto 
y bendición, y á las nueve y media, Misa 
, corall y explicación doctrinal por al señor 
Marina, 
Nuestra Señora de í a Pasión.—^A 'ag cin-
co y media de la tarde, eultost mensuales 
de la Cofradía del Rosario, con Exposición, 
p l á t k a por un pa/Jre Don;t'.iiico, y Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Bcr ja .—Cont inúa la Novena á Nuestra Se-
ñora do Lourdes. Por la mañana , á las 
ocho, Misa rezada y Novena, y por la tar-
de, á las seis. Exposición de Su Divina Ma-
jestad, senx-ón á •cargo del reveren-o pa-
dre Aifonso Torres, S. J., y Novena. 
San Ildefonso.—A las ocho. Misa de Co-
moinión para el Apostolado de ia Orac ón, 
f k las CÍIKO de la tarde, predicará D. Josó 
Suárez Paura. 
San Lorenzo.—A las ociho. Mi?a de Co-
moinión para el Apostolado de la Ora^dón; 
al anochecer, los aecstumbrados Ejerateics. 
San F e r m í n de los Navarros.—A las 
ocho, Misa do Comunión en el a í t a r de 
San José , y á las ocho y media para la Ju-
ventud Antoniana. A las diez. Misa solsaine 
con manifiesto v práct icas ordenadas por Su 
Santidad, y á las cuatro y iredia de "a tar-
de, Corona Franciscanía y plática por el pa-
dre G-aibriel Palanca. 
San Mar t ín .—Cont inúa la Novena á Nues-
tra Señora de Lourdes. Por la mañana , á 
las diez, M-sa solemne, y por 'a tarOo. á 
las cinco, Exposición de S. D. M., sermón 
á cargo de D. Luis -Calpena y Novena. 
Sam José .—Cont inúa la Novoi! a. &• la Pu-
rificación, por la tarde, á las cinco y me»; 
dia, con exposición fie S. D. M. y sermón á 
cargo de D. Jo sé Jul'.ió. 
Santuario del Corazón de María .—Mi^a 
de Comfun.'.ián por la mañana , á las ocho; á 
las nuevo y media. Exposición de Su D i -
vina M a í e s t a i , y por la tarde, á las cinco 
y media] función con sermón á cargo del 
reverendo padre Busquet, terminando con 
las prác t icas presenptas para la paz por 
Su Santidad. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho. Misa de Ccmun'^n para la Archico-
fradía del Corazón Eircarístico. A las diez. 
Exposición de S. D. M . , que quedará ex-
¡puesto todo el día, y por la tarde, á las 
cinco, función con sermón, á caigo del pa-
, dre Ratmoe, y pijfatftsga proscriptas por 8a 
Santidad para la intercesión de ia paz. 
San J e r ó n i m o el Real.—Termina la No-
Trena á San Blas. A las diez. Misa c á n t a l a , 
y á laa cuatro y m e l l a de a tarde, Expo-
sición. Batación, Rosarlo, sermón por don 
Mariano Gmerra y Salcedo, Novena y Re-
serva. 
EJERCICIOS DE LOS SIETE DOMINGOS 
Camila del Santo Cristo de la Salud.— 
A las ociho y moda. Misa de Comunión y 
Ejeicicics, y á Has cinco y media de la tar-
de. Estación, Rosario y sermón, que pie-
dicará D. Javer Moreno. • 
lglesia do Nncetra Señora de la Conso-
lacióu.—A las once y media, Misa y E^er-
eiejof. 
Iglesia del Sadvador y San Í MÍ S Gonza^cu. 
A las ocho y d las once, M ü a ecw Ejcrc-vioí 
de ios Siete Doailngos, y á las seis de la 
tarde, decyuég defl: Rosario, preú.;ca'x-a el 
padre Castro. 
Iglesia Pontillcia de San Miguel .—A laa 
ocho. Misa de Gocn-iaión, y deayuüb el Ejer-
cicio oorreipond;¡ente. 
Oratoiio del Olivar,—A las ocho. Misa 
de Comunión y Ejercicio de los Sete Do-
mingos,. y á la3 seis de la tarde.. hiv u-:-
Ción. Rosario, sermón por el padre Gásqueií, 
y Reserva. 
l íc l ig io ias del Corpus Christi .—A las 
ocho^ M.!jía de Comunión, y á las cinco de 
la tarde el Ejercicio correspondiente, 
KeligiosaH Gónjuoras.—A la« nuf' e y me-
dia. Miga Cüii plát ica por el señor rector. 
Sagiado Coiazón y San Fiaittasto de 
j Bor ja .—Después de la Misa de las ocho, 
el Ejercicio -cor respóndante á este domin-
go, y á las seis de la tarde, Rosario, Ejer-
cicio, se rmón y Reserva. 
Santiago.—A las ciratro y media de la 
tarde. Ejercicio propio de este domingo. 
San Ignacio.—A las echo. Miga y Ejer-
cicio correctTondiente. 
San José .—A las 0€h0i Misa con Ejerci-
cio, y á las diez. Misa íoayor, predicando 
D. Joaqu ín Llzaro . 
Santa B á r b a r a . — A las o^ho. Mira de To-
munión y Bjericicio de los Siete Domingoti, 
y á las diee. Misa solemao, pjedicando *o« 
Franciseo Terrero. 
Santuario del Corarán de Mar ía .—A las 
ocho," Misa de ConMintóB. y Ejerci€io< y á 
las <dnco de la tarde, Rotsar.'o, eernwn. nor 
un padre del Corazón de María, bendición. 
Reserva y Gozos. 
Santuario del Perpetao Socorro.—A las 
ochó, Misa de Comunión y Ejercicio de los 
Siete Domingos. 
ROGATIVAS POR LA PAZ. ORDENADAS 
POR SU SANTIDAD 
Parroqnia de San José.—1.° A laa ocho, 
Misa do Comun.'ón.—2." A las die». Expo-
sición de S. D- M.. que cont inuará expues-
to todo el día. Ve ' a rán ante el Sant ís imo 
Sacramento todos los geñores sacerdotes de 
la parroquia, señeras y caballeros de las 
distintas Asocia-:iones establecidas en la 
m isma, releva mi cada m<&tr4 hora. Des -
puí-s de la Exposición s-e can ta rá e1 salmo 
50, "'Miserere niel, Dcu*. . ." , seguido de las 
preces, ordenadas.—"A." A las cinco y me-
dia. Santo Rosario desprnés del cual se re-
c i tará la "Orac ión" comirnesta por Sai San-
tidad para impetrar 1̂ , paz.—4.° Antes de 
reservar se canta rán Ifrg Detantas de los 
Santos. -Parco. Domine. . ." y demás pre-
ces mandadas por Su Santidad. 
I l id i i l lénela plenaria. 
E l Sumo Pontifico concede "esta indul-
gencia" á torios los fie'os que, habiendo 
confesado y comulgado, asistan á las fic-
ciones de la mañana 6 de la tarde, ó rue-
guen nor algún espacio de tiem.po delante 
del kan t i smo Sacraimento espuesto. 
{Este periódico se publica con octtsura ecle-
siástica.) 
E l Curnaral jr I» «eutraHdad-
' Nerttcioso el alcalde d-e qu» alguiea tien»? 
el propós-ío de construir para el próximo 
j Carnaval vaa «arrozn de a'emanes y o t ra 
' de franceses, y á fin dfó eviitar que con tal 
motivo se produzcan incidentes desagrada-
! bi'es, ha dispuesto que en el bando mferento 
á las fiestas de Carnaval se incluya la pro-
hibición de carrozas y disfraces alusivos á 
los países be igerantes. 
En el citado bando se aoitorlzará el em-
pleo de das Eerpentinas llamadas inofensi-
vas (blandas). 
Decomiso de aceite. 
En la visita girada por el teniente de 
alcalde Sr.. Milivin á lo6 paradores dui dis-
t r i to de Ta ludusa, eneontrii q-üe eo «f - t i t u -
lado de la Estrella había soterpadoa eu un 
gran ipntercolero. 45 recejos de aceite con 
el fin de evitar su congelación. 
Como 'i'á corambre ó envasa es suscepti-
ble de e je lo trancaren g»5rmenos nocivos 
que infec-'lonen el a-fite. el teniente de a l -
calde ha decomisado la partida, procedkn-
do al an-llisis del aceita, n ha Impuesto .jjiíua- j 
tas de no pesetas a l dúefió del parador por! 
la icxiHi'enc a de 'los esderoerrroa y al de l ; 
aceite pnr e.: procedimiento que usaba para 
descongeíar lo. 
Un conenrso. 
K a el concirrso abierto para la renovación 
del mobi l iar io del salón ú¡z: sesiones del 
Ayuiitamiento han presentado proyectos 
los Sres. Girod, Valle jo, Dissárraga y Vidal . 
ESPECTACULOS PARA HOY 
RFÍAIA—(Eunción 02." de a&oio; 20.» 
del t u r r o , 1.°)—A las cuatro y media, Pao-
lo é Franres'ca y FayasC'S. 
F ^ P A S O L . — í F u n r ó n l í » ? / de abono).— 
A l a s diez (función popular) , Los semidio-
ses y E l señor López. 
Á las c'ncD La otra vida y Cuento in -
moral. 
COAUiDIA.— A las diez (funrion popu-
l a r ) . Los veeinns y El tren ránido. 
A 'ias cinco, El matrimonio interino. 
PTmiCFSA.— (Función á beneficio de üa 
Sociedad "Unión del Cuerpo de Bomberos 
de Madrid-) .—A lee diex. ES hoaibr^ aKlSI 
A las tf»ro, ES hombre que a'sesinS 
I i A H A . — A las cuatro y media. Puebla 
de lag mujeres (dos actos), Canción de Í,." 
na (dos actos) >y Pastora I'myerlo.—A la^ 
dieí y media (doble, especial), Por la» n̂ fc 
bes (do? acU>-) y Pastora Imperio. 
APOLO.—(Despelida de la trompe 'to¿¡¡$t 
rial rm;H Olaf) .—A las cuatro (dob'e) e^» 
toda fe'.icidad, la troupe imperial rusa* Olaf 
y E l entierro de la sardina.—A las atfi 
(d-!ble), I I cavaliere- di Narunkestunko*, 
berg, la-troupe imperiail rmsa Olaf y AKia, 
A las diez (sencilla), El amigo Melquíades! 
A. las once y media (sene Mía), El entierr^ 
de la «ardina y la trouipe imiperial ruiaa 
Olaf (despedida). . . 
CERA ANTKS.—A las cuatro y mei ia 
(función entera),. El modelo de Virtudes 
(tíos actos) y Laivia de hijos (tres ateto?) 
A las die* y media (dobie)^ Lluvia de hj-
jos (tres actos). . 
COMJCX).—A las cuatro (doble). La so., 
brina del cura- (dos acto*).-—^A las • >;;» 
(doble).. La-sobr 'na. del cura (dos. actosW 
A las nueve y media -(sencilla), ¡-¡Arriba, 
saballo moro!! 4 Lb-ál Recue'.o.—^"A Has 
Ca (dnbT ) . .La sobrina de"- cura (dos~actosy. 
ZAÍtZU*7Í>A.—Alas cuatro y'rtíedia ( en-
c i l l a ) , " S a ' a m b ó " (ú l t imo d í a ) . Bu ta: a, 
0,-75; entrada general .0,20.—-A. Jas sé's-^r., 
media, e--tre.no. sensacional :• "H.crenoia d'» 
odio" (3.?'Jü metros).—A las nueve'v n^e-
dia (sección monstruo, e c o h ó m k á ) , ."iSalam,» 
b ó " y '•Herencia de o d o " ( 7 . 0 P ^ ' m é t r b ^ ¿ 
'Botara 0,75; entrada generaí , 0,25. 
PBTXCTPK ALI-'OVSO.—Cinema de xn^. 
da.—íDc.'ciu.o' y media á dece y. med a. seei-' 
ciones de' cine •oab'gi'aro.-*—Todos ÍUÍ. díae, 
¿eusacionales estrenos. 
Itogamos á nuestros snscriptnres se 
sirvan manifestarnos '1áS deílíienrí'»» 
nue Iinllon en «1 reparto déL periódico. 
E L DEBATE d e l e r á re<ib¡rse antes 
de las nneve d-s la mafiana. 
I . M P K K X T A : PI75ARBO, 1*. 
A G U A S m i n e r a l e s 
R r o p s e t s r í o s : i u d a é H i j o s d 
P U R G A N T E 
I 
, D E P U R A T I V A S , 
— D i r e c c i ó n y O f i c i n a s . L E A L T A D , 1 2 , M a d r í c J . 
g e n e r 3 
DE 
COMPAÑÍA ANÓNIMA. DOMICILIABA EN UIL^AO 
C a p i t a l : 2 5 . 
REC.ÜTAS DEL REtMFUZ'i DE 1115 
SORTEO D F L 2 1 DE FEBRERO 
Subst i tución y libertad de servir , en los Cuerpos y 
g u a r n i c i o n e s de A t r i t a . Operaciones ANTB6 DEL 
SORTEO., precios ecoiiómicoe. Dirigiry» para má« de-
talles a] agente matricnlado para tales • nperaclones, 
DON MANUEL CASTAÑEDA.—Oücinas: Ventura de 
la Vega, núm. 4.—Madrid. 
R ¿3 ka r I c ai as es n 
VIZCAYA 
MADRID 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Snperfosfatos do cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sullato de sosa. 
Glicorinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico c ó m e m e . 
Acido sulfár ico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
•a « ^ „ w p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
APGtlOS COítipUCSlOS cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L a b o r a t o r i o s 
o a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N Ü E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o p T J ^ ^ i o n i r d e í o r a b o n ^ 
E x o r n o . S r . D , L u i s G r a n c i e a u . 
AVISO I M P O R T A N T E — P í d a s e á la Sociedad la Guía p rác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á l ia de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÜEVA, 11, 6 al domiciliD social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
JARABE DE HEROÍNA 
{BENZO-CIÍÍAMICO) 
]>EIÍ DOCTOR MADAKIAGA 
y eíicaK remedio con-
tra los catarros re-
eientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración contiigulentea. y auxiliar i n -
superable de loe diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, sogún numere-
sos testimonios facultativos. Frasco. 3 pe-
setas. Plaza de la Independencia, mim. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España , 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios^ Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y COMPAÑÍA 
BffLOMAS DE HOKOR Y MEDALLAS DE 0R3 
: Zaragoza IfiOB y Valencia 19J3 = ± ' 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 1 0 
l i s ú s . Terciopelos, Es|)olines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas ¿lara trajes corales. Alba*;, Roquetes, 
Cálices, etc., Escaltnras y todo la relativo a! cuito divino 
EXPORTACION A LA S AMERICAS 
ESPAÑA 
16 
Sorteo de Navidad, de éste, y de todos,. remite 
billetes á provincias y extranjero, su administra-
dora Justa Ortega. Plaza do Santa Cruz, núm. 2. 
EMILIO CORTES 
Anuadoe en general, es-
quelas d© defunción y ani-
versario 
Jaeometrezo, 50, primero. 
Madrid . 
Aflencia da Anuncios : [ f l PUBLIC! Calle del león, n.0 20 
L A P R E N S A 
Carmen, 18. 
A(íENCIA DE ANUNCIOS 
R A F A E L BARRIOS 
T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
O r n a m e n t o s m I p s í a 
G a r c í a M u s t í e i e s 
:: 34 , MAYOR, 34 :Í 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: ;: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
E m i l i o C o l o m i n a 
¡La m á s antigua de Madrid. \ 
: Precios sin coinpetoncia 
i pni'ñ. anuncios, reclamos, • 
¡noticias, esquelas y ani-
Tersarlos. 
Anuncios en Vallas, Telo- j 
nes. T ranv ía s ; reparto de; 
Impresos y Muestras, y Co- i 
leccicu de carteles en to-
das las provincias do Es - i 
paña. 
Oficinas: 
10, FCENCAUKAL, ÍO. 2. 
L A H O R M I G A D E O R O 
Oí l i i l f l 
Plaza de Bilbao, 3. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
O R I N E la mejor cera liquida 
para ciar brilio á los pisos. 
(( )) 
ILUSTHACIÓN CATÓLICA ÚNICA E N SU C L A S E 
5K ORAN CIRCULACIÓN Y POPULARIDAD EN ESPAÑA Y AMÉRICA 
todos sus «»»ontoa <* Im Oor tsS3oi«a lAst lo» • 
Tiene la Bendioióa de S R PÍO X. 7 cartas eBCOBUaticat da los Pnladw 
«•pañoles y americanos. Contlsn • un ccaulerao de «s-elMCaa 7 mmtm 
o máe páginas eada número, con usa iafemaeUa srifiea nnadial de 15 pi-
(isas: el resto va nutrido de lectura amena y tylyM y ana aorela en fora» 
•i • •ncuodemable y antiaaios. ' 1 " .. 
11 
Dea naxniaca haliosrafia de S. 8. B E N E D I C T O ZT en busna sana-
lina tamaño £6X40. Dan interesante norsla en grabados oujro tltnlo «* 
]Patn*Aa)«l«;aui aavenauran «*» 'X'H'K'C» y ITHSS" dlbojo» 
origioalee ezprofeeo para «LA EORUIQA DE OSO > por «1 ¡nteligrote, 
popular y humorirtico dibujan te D. Joaquín ZaudarA eayaa chispeantes Hi»-
torietas en dibujos oonocen ya nueitroc aatigcoi abonadoe. Para encuadernar 
' Mta sorel» se recnlarú caá ristosa cubierta a Taris* Hatos. 
Siraeripcián: 10 atas, ate-Pag» adelantado• Wáwerc sstHg 28 etnta 
»s swsrila K mss iss «toartt». • U raaS» so mw les Mssces j wsstw 4» TCH «S prtHtm 
mam ot RCBACCÍON T MÍÍNÍSTRACIPIÍ P̂ ZS <« üwts Am, 7%- tmajm 
SE RECIBEN 
PISTROLiEO GAL no cura las enií 'ermedades del cabello. PETROLEO GAL a© eura las e n í e n n e d a d e s 
cuero cabelludo. Con PETROLEO GAL no sale n i un pelo. 
cura todas las enfermedades del cuero ^be l l udo y las del cabeHes' 
le aumenta y ' hermosea; dét ieno radicalmente su caídta y lo coaserríi 
hasta ia edad m á s avanzada. Ambas cosas la* demuestra Avaloa del Campo ante loa técnicos. 
Pedid LOCPARELBELL en todus latí Perfua ier ías , í^arma-cias y •!> recaerlas. Precio del frasco, 'S.'pfcafltf: 
. Para provincias, servido por su autor, franco de portes 7 (pesetas. 
Ca^a central: Concepción J e r ó n i m a , n ú m . 13, principal. 
V A Z Q U E Z D E M E L L A S 
O 
La cUnión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
V e u t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
S a u B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
Acreditados talleres del escultor 
Para toda clase 
ANUXCIOS 
D i r í s i r s e a la asrenéia 
de 
8, Plaza del Matute, 8 
MADRID 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero .14, hasta las 
tres de i a mañana. 
i m m i m i i É M . 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parto referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Aléa-
la, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas 
«5» 
umrmb D O C Í / É C V 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re 
iligiosa. Actividad demostrada en los múltipleá ^ I p ^ R A BUENOS I>tPRE. 
turgos, debido al numeroso é instruido personal. sos y gELLOS CAUCHO 
Parala correspoaileaclq, 1 Encomienda, 20, duplica; 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A ! do. Apartado 171, Madrid, 
S O C I E D A D 
o E 
I d NEJA DE BUEN OS AIUES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ol 
| ?iaj© do regreso desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA 1 MEJICO 
¡ Servicio mensual, saliendo de Génova e l 21,^6 Barcelona el 25, de Maia-
jga e l 2-8 y de Cádiz ©1 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
j . e o . Regresó de Veracruz ei 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo d«3 Bilbao e r 17, de Santander el 19, de Gi-
Dentro de esta Sección puhlicaremos an uncios cuya extensión no sea snperior á » 
30 palabras. Su precio es el de 5 t-éntimos por palabra. En esta Sección t e n d r á ca> 
Mda la Bolsa del Trabajo, que se rá gratui ta para las demandas de trabajo si IOS antfn- - ^ \ 
« o s no son de m á s de 10 palabras, p a l u d o cada dos palabras que excedan de esto 
n ú m e r o S cént imos, siempre que los mismos. interosados den personalmente la or-
den, de publicidad en esta Adminis t ración. > v 
FN?Ff3AN7A AUTOMOVILISTAS.-ACi.I PRACTICANTE Mediei.j SEÑORA, buenog ínter-
Cri . CÍYH^¿.H i cesorios, reparación, gara-1 na. Cirugía, buena conduc-¡ mos, se ofrece compañí» 
PROFESOR primera en. Sociedad Escelsiár. A l - ta, desea colocación, l a -16 dirección ea casa católi-
señanza . con mucha p r a c - , , ^ de Baenat 5í . . 
tica, hace leer y escribir á! 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martí n-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broc? para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas írruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
niñoa (ambos sexos), en! GRAN surtido en bafios. 
fo rmarán : Marqués ü r q u l . ca. Costanilla Desampara* 
Jo, 40, bajo. I**03, 3, bajo derecha.- JÍ 
T R A B A J A R A CÜ#! 
«1 16 y de Habana ©1 20 de cada mes, para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
jón e l 20 y de Coruña ©1 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz o,», ^ a s en ñoco tiempo. lavabos" vatprclospts ca- P E R S O N A formal, de 
• i i f i v rto Hah.na «i 20 ri» r-tuia *IM.Í nnr» r u n f i o v, « o « t a n H ^ f u i <lf~*\ *in puco i a v f 0 ° s ' ««-«rpiosei». ^-lcoBf.anza d_RPi- _.. quier cosa por comida^w. 
jlnmejorables r e su l t ados , kntadores. ^c . ete T u - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ formal; sabe escrita-
Cncuenta pesetas inensua- benas para conducción de onci„a, samenao uoniaDm R e f é r e n c i a s - cédW 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el IS.dfeles. Razón: Santa María , agua. Exportación i pro. ^aa-_^a-zón: f - - i» g t i . 
Málaga, y de Cádiz ©1 15 de cada mes; para La8 Palmas, Santa Cruz de Teñe- Í5f .ultramarlnosi Ivinclas. Lacoma Herma-;1*3 Oescalzas, 4, 4.» in-j—_ — • • — : , _ i — — 
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Ri«oi Habana, Puerto Limón, Colón, ~ — ~ ¡nos. Paseo de San Juan, ^r><tl'- ___¡ S E Ñ O R A viuda, deso» 
Sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admte. pasaje y carga PARA EL CULT3 Barcelona. S E Ñ O R I T A , ofrécese acompañar señora ó uihai 
con trasbor .o para Veracruz. Tamplco, Puerto., Barrios, Cartagena de Indias, i LUAtiEXES Pasos, Be- - Í I I « I T T T 4 V v v,-t "" ima do gobierno. Lisia do ó cuidar de casa." T a ú b i é ^ 
llenes, campanas; pídanse ^ ; : * ! . ¡ T ^ ! ^ ; «eepurfa':• j w r ü r í * ; ' J $ % tiene un bijo mayor de 
Maracaibo, Coro. Cumaná , Carúpan , Tr in idad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S catálogos. Secundino C a - " " " ^ c ^ 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y Haciendo las esealas de ^ Riera de San j u a n f p é n e l a . Bai lnen, 1 , . 3. , JOVEN empleado ofré-;edad. Hilario Peñasco. 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz^Car tagena y Valencia, para saiir de Barcelona cada 13, segundo. Barcelona._ AGUAS DE CORCONTE. ¿ c e t a r i o . Liste! 1 —<^-~*í 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 VARIOS 
Diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo. Singapore, I lo - I lo y Manila. Sali- AGUAS DE CORCONTE. 
recomendadas por los ¿^{^ 27 939 
¡dlcos contra Ja diabetes, i 
EMPLEADO Estado, i»-
mejorables, r e f e r e n c i a i ¡ 
SEÑORITA . mecanogra- so'iclta administracioaefii 
DIRIGIR TODA LA CORRESPÜflDENCU 
das de Man ia cada cuatro martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, recomendadas por los inó- R n j c i rfp] f T í l l l J l l f l íista. desea colocación m e Lista Gorreds, cédula ntt-
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio. 11 Agosto, S Septiembre, 6 Octa-;ditos contra él á r t r i t i smo. u u l * > a MOi 11 a ^ " J ^ desta. Jesús del Valle, 21,|mero .15.498,. -
bro 3 Noviem.bre y 1 y 29 Diciembre para S.ngaporo y domás escalas i n - —'zz , , urinclpiU. ! ,^_1A r t ^ S 
termedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el va je para Cá-¡ FABRICANTES calzado. NECESITAD TRABAJJ nKItffrFSF, BftW.t<> A COSTURERA, sabendf 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los pUev-ll>esea muefitrarl0 Para v,a- CARPL\TBIM> con ban-! í , ^ , 1 > ^ de- modista, ofrécese á d o c -
tos de la costa oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China. Japón Jar G^Dcia. persona reía- 0 herramienta ofrécese f ^ ^ ^ i " l^ñ ^ Cill0;n EJcon6miC»- M o r ^ 
y Australia. ;clonada comercio. Eugenio .- ¿ j ,. iarnBi- encaríía- ' - o 6i tín 33., 4.» , 
L I N E A DE FERNANDO POO • IPernánde . . San A g u s t f n . ^ X ^ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona «1 2, de Valencia e! S,. ée A l i c a n t e ' " ^ Coruña- 'nidtraclón. Madrid 6 fue-; 
da* 
'práct ica en labores; desea 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger . -Casablanca,- Mazagán: Las Palmas. Sau- SF CEDEN habitaciones'ra. Toledo, 96, Victoriano PROFESORA do frau-.colocarse. Inmejorables i» ' 
ta Cruz de Tenerife,- Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-' i l la ¿ ner^onas res ¡Martínez. - ¡cés. Lecciones á domicilio, formes. Alcalá, 9. La «8 
dental de A f r i c n « t k h i ^ Par nada 4 2 » — r"1 Honorarios módicos. Se- r i s ién . \ 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalaa de Canaria^ y de la ¿er eolia • JOVEN estudiante, s:n rrauo, 80. bajo interior i - - ¿ B x Í R Ó ~ p O P l f Í S * 
Penínsu la Indicada en el viaje de Ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de: B 1 bao y Santander el 16, de Gljón y Co-
r u ñ a el 18, de Vigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Rio Ja-
. recursos, venido provin- derecha. 
O F R E C E S E gab'nete cias, desea secre tar ía pa r - i~ CATÓLICO DE LA IN-CA BALLERO dosea co. MACULADA.—Rey _ F f * cen á señora ó caballero ticular ó inspección coie-, ^ « ^ « w * ^ M'-sea nc A * 
ayudarse c a r r f r a . locación, por modesta que cisco« 5 ' — 1 ^ ** 
< ^ m p r ^ d í e n d V ^ a ^ .de i ^ ^ l e s ^ ! ^ ^ . nájn- 15- 8-0 " : ^ a ^ c a r r a l . 22. Porter ía , ^ . ^ a r d e . 12. s e g u n d o . | ^ j o j a ^ ^ 
Buenos Aires .«1 16, para Montevideo. Sántos Río, Janeiro C a ñ a r a s , Lisboa, 
Vigo, Coruña. Gijón. Santander. y Bilbao. 
E3 i U. E3 A O 
- Esto© vapores admiten carga en las »-.umiiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy COUKMÍO y trato esmerado. 
como ha acreditado en su dilatado sur vicio. Todos los vapores tleñen tele- ¡ * relojes públicos de los:--"" — 
grafía sin hilos. ] lijos de Ignac o :.lorúa. COOIXKRA con ufv 
formal. Traves ía üonser- g i o , • 
nene a 
izquierda. 
AC.UAS DE CDRCONTE, PROFESOR de canto, — - — 
.•ecomendadas por los n ' é - t e n o r italiano, da leceio j OFRECESE para axíom-1 cero. 
ditos contra las arenillas, nes á cambio ae hospo- pañs r señora 6 seño r iu s . ¡ — r-dU»de»" 
se-FABRICA de campana; 
daje. Hajíós: Admlnj»t.ra- Sierpe, 8. 
eióu DEBATE. 
* guteútes : ^Acia-es ^.udaj; 
i i lites y spreadices de ta^, 
con mucoa práciic». 
_ ! JOVfeN^-práctico cuidar'ieccionos de P r l m e r a / 
'énfermos. ofrécese. Reíe . gunda enseñanza á « 
También se admite carga y se expiden pasajes pa r» todo3 loa puertos del! Portal de Urblna, 2. Vi-mes, ofrécese. MoraUn, 83 rendas Inmejorables. Jar- íc í l lo . Razón, Príncipe».. . 
adr». servidos por Mueas regmarea Uerla. Cuarto. ' f i l i e s , 7, iaqukTd»^ pr'ecJpaL 
t 
